































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奉 奉 奉 奉
貢 上 献 進
 
群
巻
穴
ω
巻 巻 巻
九 九 三三
(1)(1)(1)
0
(1)
ノ、(⊃ 四
(1)(1)(3)
四
(1)
ノ丶
(2)
1丶
(2)
 
皿
③
九
(1)
茜
ω
皿
⑭
ま
ず
古
事
記
を
み
る
に
、
該
当
す
る
用
例
は
、
次
の
二
例
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
も
、
種
種
作
具
而
進
時
、
1
↓
為
二穢
汚
而
奉
進
嚇
(
上
2ー
ウ
)
故
可
レ貢
。
↓
随
二大
命
一奉
進
。
(下
2
オ
)
前
出
例
の
字
面
を
変
え
た
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
の
避
板
法
に
も
と
つ
く
ー
ち
な
み
に
第
二
例
は
、
さ
ら
に
「貢
献
」
に
改
め
る
ー
用
字
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
歌
の
表
記
に
は
該
当
す
る
例
が
な
い
。
た
だ
わ
ず
か
に
一
四
八
番
の
歌
の
題
詞
に
次
の
例
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
書
日
、
近
江
天
皇
、
聖
躰
不
予
、
御
病
急
時
、
太
后
奉
献
、
御
歌
一
首
そ
の
集
中
た
だ
一
つ
の
「奉
献
」
は
、
右
の
よ
う
に
コ
書
日
」
と
い
う
な
か
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
題
詞
は
、
直
前
の
一
四
七
番
の
歌
の
「天
皇
、
聖
躬
不
予
之
時
、
太
后
奉
御
歌
一
首
」
と
い
う
題
詞
に
引
き
続
い
て
、
ほ
ぼ
そ
れ
と
同
じ
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
「
奉
献
」
が
、
そ
の
「
奉
」
と
同
一
の
字
面
を
避
け
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
用
字
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
⑦
れ
る
。
推
測
の
限
り
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
も
し
避
板
法
に
も
と
つ
く
と
す
れ
ば
、
古
事
記
と
そ
の
使
い
方
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
熟
合
用
字
そ
れ
自
体
に
特
徴
的
な
性
格
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
漢
語
的
性
格
で
あ
る
。
日
本
書
紀
の
敬
語
四
九
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
五
〇
も
と
よ
り
単
独
用
字
の
「奉
」
も
漢
語
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
前
述
の
と
お
り
正
訓
字
で
も
あ
る
。
熟
合
用
字
に
し
て
も
、
和
訓
を
も
ち
、
そ
の
和
訓
を
う
し
ろ
だ
て
に
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
む
べ
く
も
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
限
定
的
な
使
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
は
、
古
事
記
に
限
っ
て
い
え
ば
ー
そ
こ
で
は
和
訓
を
も
つ
漢
字
の
使
用
が
原
則
で
あ
り
、
漢
語
そ
　
の
ま
ま
の
使
用
は
極
力
抑
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
ー
、
な
お
そ
れ
を
漢
語
と
す
る
意
識
に
制
約
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
熟
合
用
字
の
多
寡
は
、
た
だ
単
に
数
的
な
あ
ら
わ
れ
の
違
い
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
用
例
の
少
な
い
H
群
は
、
寡
少
そ
の
こ
と
に
お
い
て
古
事
記
と
共
通
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
漢
語
そ
の
も
の
の
使
用
を
控
え
る
と
い
っ
た
、
表
現
の
基
調
ま
で
も
等
し
く
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
皿
群
は
、
ま
た
逆
に
、
漢
語
の
積
極
的
な
使
用
に
特
徴
を
も
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
な
お
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
れ
で
も
∬
皿
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
基
調
あ
る
い
は
特
徴
は
、
あ
き
ら
か
に
違
う
。
そ
の
違
い
が
、
次
項
以
下
で
は
い
っ
そ
う
著
し
い
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
⇔
承
受
こ
の
⇔
の
項
目
に
該
当
す
る
用
例
は
、
承
受
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
「奉
」
で
あ
る
。
日
本
語
と
し
て
は
「う
く
」
な
い
し
「う
け
た
ま
は
る
」
が
対
応
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
意
味
の
う
え
で
の
対
応
に
す
ぎ
な
い
。
「奉
」
は
、
そ
れ
ら
の
正
訓
字
と
は
み
な
し
が
た
い
。
単
独
用
字
「奉
」
が
対
象
(
目
的
語
)
と
す
る
の
は
「詔
」
「勅
」
「命
」
な
ど
が
大
半
を
占
め
る
が
、
い
ま
、
便
宜
に
し
た
が
っ
て
、
「
奉
」
と
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ら
を
承
受
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
日
本
語
と
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
正
訓
字
と
を
ひ
と
わ
た
り
み
る
に
、
ま
ず
万
葉
集
で
は
、
励
も
蠖
覦
翆
蹄
～
東
の
中
の
騨
参
り
来
て
覦
謙
贇
L
(
うく
邏
の
「受
」
と
「
か
し
こ
き
鼻
諢
簿
冪
り理
」
の
「
か
が
ふ
る
」
と
の
二
語
以
外
に
な
い
。
き
わ
め
て
少
な
い
と
は
い
え
、
古
事
記
ま
た
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
例
以
外
に
は
な
い
。
故
、
受
レ
命
罷
行
之
時
、
(
中
40
ウ
)
故
、
受
レ
命
以
貢
上
人
、
(
中
62
ウ
)
不
レ
受
二
勅
命
一
日
、
(
下
2
ウ
)
其
年
其
日
、
被
二
天
皇
之
命
↓
(
下
28
ウ
)
　
ほ
か
に
続
紀
の
宣
命
に
は
「う
け
た
ま
は
る
」
の
例
が
多
い
が
、
そ
れ
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
「受
賜
」
「
受
給
」
あ
る
い
は
「受
被
レ賜
」
な
ど
の
表
記
を
あ
て
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「受
」
な
い
し
「被
」
の
ほ
と
ん
ど
専
用
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
「
法
隆
寺
金
銅
薬
師
仏
造
像
記
」
(寧
楽
遺
文
・
下
蛻
頁
)
に
「大
命
受
賜
而
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
の
慣
用
に
根
ざ
す
表
現
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
う
し
た
慣
用
的
な
表
現
と
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
表
記
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
古
事
記
や
万
葉
集
、
さ
ら
に
は
宣
命
な
ど
に
も
「
奉
」
の
用
例
は
絶
え
て
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
語
に
も
と
つ
い
て
表
現
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
を
基
調
と
す
る
限
り
、
「奉
」
を
使
用
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
漢
語
で
あ
っ
た
。
書
紀
が
漢
籍
を
利
用
し
た
な
か
に
、
そ
の
出
典
の
ま
ま
の
表
現
と
し
て
「奉
詔
」
が
あ
る
。
群
臣
皆
日
、
「皇
后
為
二
天
下
一計
、
所
三以
安
二
宗
廟
社
稷
司
(中
略
)
頓
首
奉
レ詔
。
」
(
九
嬲
)
出
典
は
漢
書
の
高
后
紀
(巻
三
)
で
あ
る
が
、
こ
の
「奉
」
の
使
用
は
、
漢
語
と
し
て
は
む
し
ろ
通
常
の
用
法
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
用
例
も
、
漢
書
以
外
に
数
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
漢
語
「奉
」
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な
用
例
が
、
書
紀
で
は
、
皿
群
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
「奉
」
が
対
象
と
す
る
語
に
し
た
が
い
、
用
例
を
整
理
し
て
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
な
お
右
に
掲
げ
た
出
曲
ハを
も
つ
例
は
除
く
)。
日
本
書
紀
の
敬
語
五
一
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
五
二
勅詔命
そ
の
他
群
巻 巻
五 四
(1)(3)
九 ノ、
(1)(3)
充
(7)
宍
(2)
巻
(2)
(1)
0
(1)
盞
(1)
蓋
(1)
六
(1)
 
二
①
一三
②
五(⊃ 七 一七ゴ
(2)(1)(2)(1)
三
〇
⑥
巻
(1)
九
(1)
 
豆
群
⑧
充
ω
二四
②
ご五
⑥
二
六
ω
皿
群
㈹
全
般
に
皿
群
で
の
用
例
が
き
わ
だ
っ
て
多
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
「勅
」
「詔
」
を
対
象
と
す
る
「
奉
」
は
、
皿
群
を
と
お
し
て
頻
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
皿
群
を
特
徴
づ
け
る
用
例
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
、
皿
群
が
漢
語
に
よ
る
表
現
を
基
調
と
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
命
」
に
お
い
て
は
、
一
見
し
て
H
群
と
の
近
さ
を
思
わ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
皿
群
の
そ
の
用
例
の
う
ち
、
「
不
レ能
レ奉
レ
命
」
(
コ
ニ
魏
、
大
泊
瀬
皇
子
の
求
婚
の
「
命
」)
以
外
で
は
、
「
不
レ
奉
レ命
」
(
一
三
跚
)
「
奉
レ命
」
(
二
二
鵬
)
の
双
方
と
も
、
「勅
」
あ
る
い
は
「詔
」
に
相
当
す
る
、
つ
ま
り
は
天
皇
命
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
皿
群
の
そ
れ
は
、
「
奉
二兄
命
こ
(
一
五
妍
)
「
奉
二太
子
命
匚
(
一
六
2
)
と
あ
り
、
「勅
」
や
「詔
」
で
は
本
来
あ
り
え
な
い
内
容
を
あ
ら
わ
す
。
残
る
一
例
は
、
割
注
に
あ
る
。
遣
二
三
人
-
略
と
宰
於
蟇
国
疊
貅
筆
襲
臨
懸
尸二鱒
鋸
瓏
・詐
禮
艷
(
二
〇
期
)
右
の
よ
う
に
本
文
の
記
述
を
説
明
し
た
一
文
に
あ
り
、
そ
の
「
命
」
は
、
具
体
的
に
は
「勅
」
や
「詔
」
に
あ
た
る
も
の
の
、
表
現
上
そ
れ
ら
を
一
般
化
し
た
言
い
方
で
あ
る
よ
う
に
見
受
げ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
説
明
の
便
宜
に
し
た
が
っ
て
使
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
除
く
と
、
皿
群
の
用
例
は
、
結
局
、
前
二
例
と
な
り
、
既
述
の
と
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
天
皇
以
外
の
者
の
、
つ
ま
り
は
「命
」
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
天
皇
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「勅
」
や
「詔
」
を
使
い
、
そ
れ
以
外
の
者
に
「命
」
を
使
う
、
「奉
」
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
皿
群
で
は
、
原
則
的
に
こ
う
し
た
使
い
分
け
を
行
な
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
皿
群
で
は
、
使
い
分
け
を
行
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
天
皇
の
場
合
に
も
「命
」
を
積
極
的
に
多
用
し
、
そ
の
用
例
の
数
は
「
勅
」
や
「
詔
」
の
比
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
使
い
方
が
古
事
記
や
万
葉
集
で
の
そ
れ
と
あ
い
通
う
と
い
っ
た
特
徴
を
も
つ
。
　
日
本
語
に
も
と
つ
く
使
用
を
推
測
さ
せ
る
そ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
指
摘
し
た
が
、
「命
」
が
承
受
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
語
の
対
象
と
な
る
例
も
、
も
ち
ろ
ん
少
な
く
な
い
。
被
レ命
巻
五
②
・
一
二
{被二天
皇
之
命
一-
巻
七
被
二天
皇
命
一i
巻
一
三
受
二命
天
朝
一i
巻
六
・
七
{受
二太
子
命
一-
巻
一
二
承
レ命
ー
巻
三
・
コ
ご
{承二天
皇
命
一-
巻
七
承
二宝
命
一-
巻
二
二
「
奉
命
」
は
、
か
く
て
、
n
群
に
あ
っ
て
は
、
「
被
命
」
「
受
命
」
「
承
命
」
な
ど
の
、
「
命
」
を
承
受
す
る
と
い
う
場
合
の
一
連
の
表
現
の
一
つ
で
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、
上
述
の
と
お
り
「
被
」
は
「
か
が
ふ
る
」
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
「
奉
」
「
受
」
「
承
」
は
、
い
ず
れ
も
「
う
く
」
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
同
じ
一
つ
の
語
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
と
し
て
通
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
書
紀
の
敬
語
五
三
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
五
四
三
つ
の
漢
字
表
記
の
間
に
、
使
用
上
の
違
い
は
無
い
。
と
こ
ろ
で
、
皿
群
で
も
、
「
奉
」
を
頻
用
す
る
一
方
で
、
承
受
の
意
を
あ
ら
わ
す
「受
」
や
「承
」
も
使
う
。
一
見
し
て
「奉
」
と
の
通
用
を
思
わ
せ
る
が
、
し
か
し
、
使
い
方
に
あ
き
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
皿
群
の
よ
う
に
「命
」
を
対
象
と
す
る
例
は
な
い
。
何
故
二
国
之
王
、
不
三躬
来
集
受
二
天
皇
勅
画
軽
遣
レ使
乎
。
(
一
七
28
)
謹
承
差
詔
勅
嚇
悚
懼
填
レ觜
。
(
一
九
58
)
恭
承
二来
勅
噛
不
二敢
停
7時
。
(
一
九
64
)
祗
承
二
恩
詔
↓
喜
慶
無
レ限
。
(
一
九
73
)
敬
受
二
天
勅
噛
来
嘸
二臣
蕃
鱒
(
一
九
80
)
稽
首
受
レ勅
、
衆
為
流
レ涕
。
(
二
七
嬲
)
「
奉
」
を
頻
用
す
る
た
め
に
、
用
例
は
右
の
六
例
に
尽
き
る
が
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
「承
」
や
「受
」
も
、
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
伴
う
。
最
初
の
例
に
は
そ
れ
が
無
い
け
れ
ど
も
、
掲
出
し
た
限
り
で
も
知
ら
れ
る
と
お
り
、
二
国
の
王
が
み
ず
か
ら
来
て
勅
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
に
記
述
上
の
重
点
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
勅
を
受
け
る
さ
い
の
敬
意
の
有
無
は
関
心
の
埓
外
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
二
国
王
の
無
礼
を
い
う
そ
の
内
容
に
か
ん
が
み
て
も
、
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
も
、
ま
た
「
奉
」
も
使
用
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
こ
れ
を
含
め
た
と
こ
ろ
で
、
「
奉
」
と
「
承
」
「受
」
と
を
使
い
わ
け
る
原
則
そ
の
も
の
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「承
」
や
「受
」
に
は
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
上
接
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
皿
群
で
は
、
そ
れ
を
敬
語
と
は
み
て
い
な
い
。
一
方
、
「奉
」
に
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
上
接
さ
せ
た
例
は
、
わ
ず
か
に
次
の
一
例
し
か
な
い
。
臣
雖
二拙
弱
↓
敬
奉
レ勅
矣
。
(
一
四
粫
)
そ
の
「憂
二陳
於
天
皇
一日
」
と
い
う
会
話
文
中
に
あ
る
右
の
例
は
、
「拙
弱
」
の
臣
が
「憂
陳
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
敬
意
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
よ
う
と
し
た
意
図
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
例
外
を
除
け
ば
、
「奉
」
は
、
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
伴
う
ま
で
も
な
い
、
す
な
わ
ち
敬
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「勅
」
や
「詔
」
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
敬
語
「奉
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
み
て
、
そ
れ
を
多
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
「
承
」
や
「
受
」
と
の
使
い
わ
け
は
明
ら
か
で
、
そ
う
し
た
使
い
わ
け
が
、
「
奉
」
や
「受
」
「承
」
を
漢
語
そ
　
の
ま
ま
に
使
用
し
た
、
そ
の
成
り
ゆ
き
の
結
果
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
説
く
ま
で
も
な
い
。
日
本
語
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
と
し
て
　
そ
れ
ら
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
皿
群
と
は
、
か
く
て
、
使
い
方
の
基
調
そ
の
も
の
を
大
き
く
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
右
に
言
及
し
た
「勅
」
「詔
」
「命
」
以
外
の
、
表
に
「
そ
の
他
」
と
し
て
一
括
し
た
用
例
を
見
る
に
、
そ
れ
ら
も
、
皿
群
に
集
中
す
る
傾
向
が
著
し
い
。
ま
た
、
い
ち
よ
う
に
漢
語
的
性
格
が
色
濃
い
。
た
と
え
ば
、
後
漢
書
の
孝
順
紀
(
巻
六
)
の
「奉
二遵
鴻
緒
こ
を
出
典
に
も
つ
「奉
二鴻
緒
一」
(
一
五
鰯
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
「奉
二恩
沢
こ
(
二
四
㎜
)
や
「奉
二
(其
)
法
こ
(
一
五
鵬
以
下
五
例
)、
「奉
レ
使
」
(
二
四
瓢
・
二
六
跚
)
「
奉
レ教
」
(
一
九
8
)
「奉
レ所
レ
誨
」
(
二
五
珈
)
な
ど
も
、
次
の
よ
う
に
文
選
に
そ
の
類
例
が
あ
る
。
孤
奉
二明
恩
輔
(巻
二
二
・
謝
希
逸
・
月
賦
)
吏
奉
二其
法
輔
(巻
四
九
・
干
令
升
・
晋
紀
総
論
)
奉
レ使
則
張
騫
蘇
武
。
(巻
四
九
・
班
孟
堅
・
公
孫
弘
伝
賛
)
奉
二遵
科
教
鱒
(巻
四
〇
・
呉
季
重
・
在
三
兀
城
一与
一魏
太
子
一牋
)
奉
レ所
二
恵
既
鱒
(巻
四
二
・
呉
季
重
・
答
二
東
阿
王
一書
)
こ
の
ほ
か
、
皿
群
に
は
、
も
う
一
つ
の
用
例
が
あ
る
。
「奉
三
白
髪
天
皇
先
欲
レ伝
レ兄
、
立
二
皇
太
子
一」
(
一
五
獅
)
と
い
う
「奉
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
文
全
体
を
対
象
と
す
る
と
い
う
点
で
、
や
や
特
異
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
11I法
上
は
、
こ
の
「奉
」
も
従
前
の
例
と
な
日
本
書
紀
の
敬
語
五
五
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
五
六
ん
ら
変
り
な
い
。
結
局
、
漢
語
そ
の
も
の
と
し
て
「奉
」
を
使
う
こ
と
が
「
そ
の
他
」
に
あ
た
る
用
例
に
も
一
貫
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
を
含
め
、
さ
き
に
取
り
あ
げ
た
「勅
」
や
「詔
」
な
ど
を
対
象
と
す
る
「
奉
」
の
、
そ
の
多
用
に
皿
群
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
特
徴
を
敷
衍
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
皿
群
で
は
漢
語
そ
の
も
の
に
よ
る
表
現
を
基
調
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
同
じ
「
そ
の
他
」
に
あ
て
は
ま
る
「奉
」
の
皿
群
に
お
け
る
用
例
は
、
つ
こ
う
五
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
三
例
ま
で
が
同
じ
漢
書
の
一
節
を
借
用
し
た
文
中
に
あ
る
。
奉
二宗
廟
社
稷
↓
重
事
也
。
(
092
)
{奉
二
宗
廟
社
稷
噛
重
事
也
。
～
大
王
奉
二
皇
祖
宗
廟
ハ
最
宜
称
。
(
1
111;
)
奉
三
咼
帝
宗
廟
{
重
事
也
。
～
大
王
奉
三
尚
祖
宗
廟
嚇
最
宜
称
。
(
巻
四
・
文
帝
紀
・
即
位
前
)
　
こ
の
「奉
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「う
く
る
(う
け
た
ま
ふ
)
」
と
「
つ
か
ふ
」
と
の
両
訓
が
あ
る
。
そ
れ
が
も
し
「
つ
か
ふ
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
稿
で
分
類
し
た
項
目
の
⇔
に
該
当
す
る
例
と
な
る
。
い
ず
れ
が
適
当
で
あ
る
か
見
き
わ
め
る
う
え
で
、
出
典
で
あ
る
漢
書
の
用
例
を
み
る
に
、
「
奉
二宗
廟
こ
の
例
は
帝
紀
に
少
な
く
な
い
。
そ
の
類
例
に
は
「保
二宗
廟
こ
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
今
朕
獲
レ奉
二
宗
廟
↓
(巻
六
・
武
帝
紀
、
文
選
・
巻
三
五
に
「賢
良
詔
」
と
し
て
同
文
を
載
せ
る
)
{今
朕
獲
レ保
二宗
廟
↓
(
巻
九
・
元
帝
紀
)
右
の
よ
う
に
全
く
同
じ
表
現
の
例
(
ほ
か
に
昭
帝
紀
、
哀
帝
紀
な
ど
)
も
あ
る
が
、
「保
」
に
は
ほ
と
ん
ど
「獲
」
(な
い
し
「得
」、
文
帝
紀
)
が
上
接
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
く
だ
ん
の
例
は
「保
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
朕
承
二
太
祖
鴻
業
↓
奉
二宗
廟
↓
二
十
五
年
。
(巻
一
〇
・
成
帝
紀
)
{朕
獲
下
執
二犠
牲
珪
幣
一以
事
中
上
帝
宗
廟
劫
十
二
四
年
于
今
幻
(
巻
四
・
文
帝
紀
)
右
の
表
現
の
類
似
か
ら
推
し
て
、
「奉
」
を
「事
」
と
み
な
し
う
る
(岩
波
古
典
文
学
大
系
本
で
は
、
上
掲
巻
一
一
の
例
を
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
と
訓
む
)
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
「事
」
に
は
「獲
」
が
上
接
し
て
い
る
と
お
り
、
「保
」
と
あ
い
似
た
用
例
で
、
こ
れ
ま
た
く
だ
ん
の
「奉
」
と
は
違
う
。
結
局
、
そ
の
あ
ら
わ
す
意
味
の
上
で
も
最
も
近
い
、
な
い
し
は
重
な
る
の
が
「
承
」
で
あ
る
。
朕
承
二宗
廟
嚇
戦
戦
栗
栗
、
(
巻
八
・
宣
帝
紀
)
{朕
承
二宗
廟
之
重
画
戦
戦
就
兢
、
懼
レ失
二
天
心
↓
(巻
=
・
哀
帝
紀
)
こ
と
に
右
の
後
出
例
は
、
「奉
二
宗
廟
社
稷
{
重
事
也
」
と
発
想
そ
の
も
の
が
共
通
す
る
。
く
だ
ん
の
「奉
」
を
こ
の
⇔
の
項
目
に
分
類
　
し
た
所
以
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
E
群
が
借
用
し
た
漢
書
の
一
節
の
う
ち
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
外
的
に
皿
群
に
あ
っ
た
前
掲
の
、
漢
書
の
一
節
を
利
用
し
た
な
か
に
あ
る
「奉
レ詔
」
と
同
様
、
「奉
」
を
独
自
に
使
用
し
た
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
ほ
か
に
は
、
わ
ず
か
に
「奉
二密
旨
こ
(
三
塒
)
と
「
奉
レ事
」
(
九
嬲
)
と
の
二
例
し
か
な
く
、
さ
き
の
「奉
レ
命
」
を
あ
わ
せ
て
も
、
ま
さ
に
寥
々
た
る
数
で
し
か
な
い
。
「奉
」
の
単
独
用
字
を
と
お
し
て
、
皿
群
と
は
、
か
く
著
し
く
対
照
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
表
現
の
基
調
が
違
う
こ
と
は
明
ら
か
で
、
皿
群
が
漢
語
を
そ
の
ま
ま
使
い
、
そ
の
表
現
に
積
極
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
皿
群
で
は
、
漢
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
表
現
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
上
述
の
と
お
り
、
承
受
を
あ
ら
わ
す
場
合
に
も
、
「受
」
「被
」
あ
る
い
は
「
承
」
な
ど
を
、
そ
れ
ら
が
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
す
る
「命
」
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
語
-
実
際
に
は
、
す
で
に
正
訓
字
と
な
っ
て
い
た
は
ず
の
、
そ
れ
ら
漢
字
の
和
訓
1
に
も
と
つ
い
て
使
い
、
「奉
」
で
さ
え
、
そ
れ
ら
の
類
例
と
し
て
使
う
。
漢
語
な
ら
ぬ
漢
字
を
、
そ
れ
に
付
随
し
た
日
本
語
(
和
訓
)
を
も
と
に
使
う
、
つ
ま
り
は
、
そ
れ
が
1
群
の
基
調
で
あ
る
。
正
訓
字
が
あ
れ
ぽ
、
お
お
む
ね
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
も
と
よ
り
、
漢
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
出
る
は
ず
が
な
い
。
日
本
書
紀
の
敬
語
五
七
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
五
八
さ
て
最
後
に
熟
合
用
字
の
例
を
み
る
に
、
皿
皿
群
あ
わ
せ
て
も
、
わ
ず
か
に
六
例
し
か
な
い
。
数
は
少
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
E
群
に
は
二
例
あ
る
。
二
例
と
も
「
奉
承
」
で
、
そ
の
「奉
二承
密
策
二
(
三
鋭
)
は
「奉
二
密
旨
二
(同
鵬
)
に
対
し
て
、
ま
た
「奉
二
承
大
運
こ
(
五
齪
)
は
「承
二
大
運
こ
(
後
漢
書
・
巻
二
・
明
帝
紀
)
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「承
」
あ
る
い
は
「奉
」
を
付
加
さ
せ
た
と
い
う
違
い
で
し
か
な
く
、
構
成
上
は
、
い
ず
れ
も
「
奉
」
と
「
承
」
と
の
類
義
字
の
組
合
せ
か
ら
成
る
。
「奉
」
と
「承
」
と
を
同
じ
「う
く
」
を
あ
ら
わ
す
漢
字
表
記
と
し
て
使
う
、
そ
う
し
た
皿
群
に
特
徴
的
な
使
い
方
と
、
「奉
承
」
の
使
用
と
は
、
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
。
一
方
、
皿
群
の
用
例
は
四
例
、
そ
の
う
ち
三
例
が
「奉
遵
(順
)
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
後
漢
書
に
出
典
を
も
つ
。
奉
二順
天
皇
聖
旨
一
(
二
五
蠅
)
奉
二順
聖
旨
一
(巻
四
・
殤
帝
紀
)
奉
tt遵
制
度
一
(
同
獅
)
遵
二奉
建
武
制
度
一
(
巻
二
・
明
帝
紀
)
奉
二
遵
法
度
一
(
111O
°
)
奉
>>遵
法
度
一
(
巻
一
下
・
光
武
帝
紀
)
借
用
例
で
あ
る
と
は
い
え
、
第
二
例
で
、
原
文
「
遵
奉
」
を
「
奉
遵
」
に
改
め
て
い
る
よ
う
に
、
独
自
に
と
ら
え
直
し
た
う
え
で
使
用
し
て
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
一
連
の
「奉
」
は
「
奉
レ勅
」
「
奉
レ詔
」
あ
る
い
は
「奉
レ法
」
な
ど
の
「奉
」
と
同
じ
敬
意
を
含
み
あ
ら
わ
す
も
の
と
み
な
し
う
る
。
残
る
一
例
は
「今
発
遣
国
司
井
彼
国
造
、
可
二以
奉
聞
ご
(
二
五
㎜
)
と
い
う
「奉
聞
」
で
あ
る
。
こ
れ
の
対
象
は
「聞
二
若
レ是
所
7
宣
」
(
同
蹴
)
や
「当
レ聞
二解
此
所
亨宣
」
(
同
鸚
)
な
ど
に
い
う
と
こ
ろ
の
「宣
勅
」
で
あ
る
。
「聞
」
の
　
　
限
り
で
は
、
「
聖
明
王
、
聞
二宣
勅
一已
」
(
一
九
60
)
に
一
致
し
、
そ
れ
に
「汝
道
那
等
、
奉
二斯
所
7勅
、
奉
レ宣
二
汝
王
ご
(
三
〇
姐
)
な
ど
の
「奉
」
を
組
み
あ
わ
せ
た
の
が
「奉
聞
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
皿
群
に
特
徴
的
な
用
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
て
熟
合
用
字
に
も
、
単
独
用
字
を
と
お
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と
同
じ
E
皿
群
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
用
字
に
共
通
す
る
各
群
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
皿
群
は
、
日
本
語
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
を
特
徴
と
し
、
一
方
の
皿
群
で
は
、
漢
語
そ
の
も
の
を
使
っ
た
表
現
を
特
徴
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皿
群
に
つ
い
て
な
お
付
言
す
れ
ぽ
、
そ
の
特
徴
は
、
古
事
記
に
も
あ
い
通
じ
る
。
次
項
以
下
に
も
、
各
群
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
、
ひ
き
続
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。
⇔
奉
仕
こ
の
項
目
に
該
当
す
る
用
例
は
、
奉
仕
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
、
ほ
ぼ
日
本
語
の
「
つ
か
ふ
」
な
い
し
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
に
あ
た
る
「
奉
」
で
あ
る
。
単
独
用
字
と
熟
合
用
字
と
が
あ
る
が
、
両
用
字
と
も
、
皿
群
に
用
例
が
集
中
す
る
著
し
い
傾
向
を
み
せ
る
。
そ
う
し
た
関
係
上
、
以
下
に
は
皿
群
に
つ
い
て
お
も
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
て
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
熟
合
用
字
の
用
例
で
あ
る
。
い
ま
、
便
宜
に
し
た
が
っ
て
、
皿
群
か
ら
「奉
仕
」
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
用
例
を
取
り
だ
し
て
み
る
に
、
O
僕
不
レ
堪
卞
共
二紀
卿
一奉
中
事
天
朝
加
(
一
四
嬲
)
⇔
謹
遣
二斯
我
↓
奉
二
事
於
朝
鱒
(
一
六
7
)
⇔
千
年
万
歳
、
奉
二事
天
皇
鱒
(
↓
九
86
)
⑳
自
レ今
以
後
、
子
子
孫
孫
、
用
二清
明
心
↓
事
二奉
天
闕
↓
(
二
〇
鵬
)
㈲
今
令
三議
者
、
仕
二
奉
朝
列
鴫
(
二
〇
m
)
㈹
不
レ荒
二
朝
庭
{
浄
如
二鏡
面
嚇
臣
治
平
奉
仕
。
～
専
言
二奉
矧
↓
(
一、二
m
)
㈹
始
二於
祖
子
一奉
仕
、
卿
大
夫
、
臣
連
、
伴
造
、
氏
氏
人
等
、
威
可
二聴
聞
舶
(
二
五
嬲
)
㈹
我
国
自
二
日
本
遠
皇
祖
代
嚇
並
レ舳
不
レ
干
レ橄
、
奉
仕
之
国
。
～
自
二
日
本
遠
皇
祖
代
{
以
二清
白
心
一仕
奉
。
(
三
〇
蜘
)
日
本
書
紀
の
敬
語
五
九
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
六
〇
つ
こ
う
十
例
あ
る
そ
の
字
面
は
、
「
奉
事
」
「事
奉
」
「奉
仕
」
「仕
奉
」
な
ど
と
区
区
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
奉
事
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
漢
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
た
と
え
ば
用
例
の
多
い
「奉
仕
」
に
し
て
も
、
佩
文
韻
府
に
用
例
な
く
(大
漢
和
に
は
、
語
釈
が
あ
っ
て
も
用
例
を
あ
げ
て
い
な
い
)、
文
選
な
ど
に
も
そ
の
例
が
な
い
。
常
用
の
漢
語
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
「奉
仕
」
の
、
新
羅
の
朝
貢
に
か
か
わ
る
そ
の
㈹
「並
レ
舳
不
レ干
レ橄
、奉
仕
之
国
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
も
そ
も
の
歴
史
的
な
来
源
と
し
て
伝
え
る
神
功
皇
后
の
新
羅
征
服
伝
承
の
う
ち
、
古
事
記
が
伝
え
る
一
節
「毎
レ年
双
レ船
、
不
レ乾
ご船
腹
(
不
レ乾
二施
橄
嚇
共
二与
天
地
嚇
無
レ
退
仕
奉
」
(中
52
オ
)
と
共
通
す
る
ほ
か
、
万
葉
集
の
「船
並
而
仕
奉
之
」
(
39
)
に
も
通
う
。
く
わ
え
て
、
奉
仕
に
と
も
な
う
⑳
「
用
二清
明
心
一」
因
「浄
-R
Ctt鏡
面
一」
⑳
「
以
二清
白
心
こ
な
ど
の
心
意
は
、
古
事
記
に
い
う
「汝
心
之
清
明
」
(
上
16
オ
)
ま
た
「我
心
清
明
」
(
上
18
ウ
)
に
通
じ
る
、
つ
ま
り
「異
心
」
(
上
16
オ
)
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
奉
仕
と
そ
の
心
意
と
の
密
接
な
関
係
は
、
た
と
え
ば
「
明
支
浄
支
直
支
誠
之
心
以
而
御
称
称
而
緩
怠
事
無
久
務
結
而
仕
奉
止
」
(第
一
詔
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
宣
命
に
お
い
て
は
、
類
型
的
な
表
現
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
宣
命
と
の
類
縁
で
は
、
「仕
奉
」
と
い
う
そ
の
表
記
も
、
⑳
の
「用
二清
明
心
嚇
事
t1奉
天
闕
こ
や
㈹
の
「以
二清
白
心
↓
靄
」
な
ど
と
一
致
す
る
。
表
記
ま
で
も
含
む
宣
命
と
の
類
縁
に
徴
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
「事
奉
」
や
「
仕
奉
」
が
、
宣
命
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
語
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
奉
仕
に
と
も
な
う
「清
明
心
」
「清
白
心
」
な
ど
は
、
宣
命
に
類
型
的
な
「
明
浄
(清
)
心
」
な
い
し
「浄
明
心
」
と
共
通
す
る
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
に
倣
う
と
か
、
借
り
た
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
心
意
を
あ
ら
わ
す
表
現
は
、
書
紀
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
皿
群
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
皿
群
に
特
徴
的
な
表
現
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
類
例
も
あ
わ
せ
て
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
。
此
娘
子
、
以
二清
身
意
↓
奉
レ
与
ニ
1
宵
i
C
1
四
謝
)
。
其
坊
令
取
卞
坊
内
明
廉
強
直
堪
二時
務
一者
上
死
。
里
坊
長
並
取
二
里
坊
百
姓
清
正
強
軫
者
一死
。
～
其
郡
司
並
取
下
国
造
性
識
澗
躙
堪
二時
務
一者
昂
為
二大
領
少
領
鱒
(
二
五
謝
跏
)
。
既
而
有
下
民
明
直
心
、
懐
二国
土
一之
風
加
(
二
五
㎜
)
。
宜
下
差
二清
廉
使
者
↓
告
中
於
畿
内
加
(
二
五
捌
)
。
是
故
始
二
於
公
卿
一及
二
百
官
等
↓
以
二清
白
意
↓
敬
奉
二神
祗
↓
(
二
五
捌
)
。
将
二清
白
心
↓
仕
二官
朝
一矣
。
(
二
六
痂
)
。
而
傷
二清
白
嚇
nu
求
il幸
媚
司
(
1110
°
)
。
以
二
清
白
忠
誠
嚇
不
二
敢
怠
惰
輔
(
1110
0
前
掲
匈
の
「
用
二清
明
心
↓
事
二
奉
天
闕
こ
丙
の
「浄
如
二鏡
面
嚇
臣
治
平
奉
仕
」
、
ま
た
㈹
の
「以
二清
白
心
一仕
奉
」
な
ど
は
、
こ
う
し
た
な
か
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
用
例
の
多
い
「清
白
(
心
)
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
漢
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
後
漢
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
詔
～
光
禄
勲
与
二
中
郎
将
↓
選
二孝
廉
郎
寛
博
有
レ謀
、
清
白
行
高
者
五
十
人
↓
出
補
二
令
、
長
、
丞
、
尉
司
(巻
五
・
孝
安
帝
紀
)
,fig
　
111公
、
中
二
千
石
嚇
挙
卞
刺
史
、
二
千
石
、
令
、
長
、
相
、
視
事
一
歳
以
上
至
二
十
歳
ハ
清
白
愛
利
、
能
勅
レ
身
率
レ下
、
防
レ姦
理
レ
煩
、
有
レ
益
二於
人
一者
鯖
無
レ拘
二官
簿
鱒
(
同
右
)
「清
白
」
と
は
、
す
な
わ
ち
臣
下
を
選
抜
す
る
う
え
で
の
資
格
で
あ
っ
た
。
ま
た
あ
る
い
は
、
後
漢
書
(
巻
四
・
孝
和
帝
紀
の
永
元
五
年
三
月
の
詔
)
の
注
が
引
く
漢
官
儀
で
は
、
そ
の
こ
と
を
、
明
確
に
規
定
し
た
詔
書
を
伝
え
る
。
日
本
書
紀
の
敬
語
歪
六
一
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
六
二
建
初
(
後
漢
の
粛
宗
帝
の
年
号
)
八
年
十
一一月
己
未
、
詔
書
辟
士
四
科
、
一
日
徳
行
高
妙
、
志
節
清
白
、
二
日
(
以
下
略
)
右
の
詔
書
で
は
、
「清
白
」
を
、
士
を
四
科
に
分
け
て
選
抜
す
る
う
え
で
の
第
一
の
主
要
な
資
質
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
奉
仕
に
関
連
し
て
、
「清
白
心
」
な
ど
の
心
意
を
強
調
す
る
の
は
、
宣
命
を
除
け
ば
、
こ
の
皿
群
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
「
つ
か
へ
　
ま
つ
る
」
の
用
例
が
多
い
古
事
記
や
万
葉
集
に
し
て
も
、
皆
無
で
あ
る
。
宣
命
に
い
う
「
明
浄
心
」
「浄
明
心
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
な
お
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
、
「清
白
」
を
士
の
あ
る
べ
き
理
想
的
な
心
意
と
す
る
漢
語
表
現
を
、
皿
群
の
「清
白
」
な
い
し
「清
白
心
」
が
借
り
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
「清
明
心
」
な
ど
の
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
表
現
も
、
同
じ
漢
語
表
現
と
み
な
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
「奉
仕
」
以
下
の
一
連
の
用
例
に
つ
い
て
も
、
「奉
」
や
「仕
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
「以
二清
白
意
{
敬
奉
二神
祗
一」
(
二
五
獅
)
あ
る
い
は
「将
二清
白
心
{
仕
二官
朝
一矣
」
(
二
六
獅
)
な
ど
の
よ
う
に
、
同
じ
心
意
を
と
も
な
う
例
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
そ
の
二
つ
を
組
み
あ
わ
せ
た
漢
語
と
み
て
恐
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
皿
群
に
は
、
右
の
「
奉
事
」
以
下
の
用
例
の
ほ
か
に
、
熟
合
用
字
が
三
例
あ
る
。
「供
奉
」
が
そ
れ
で
、
い
ず
れ
も
巻
三
〇
に
あ
る
。
饗
卞
神
祗
官
長
上
以
下
至
二神
部
等
↓
及
供
奉
播
磨
国
因
幡
国
郡
司
以
下
至
申
百
姓
男
女
加
(
三
〇
魏
)
復
免
下
側
翠
騎
士
、
諸
司
荷
丁
、
造
二行
宮
一
丁
、
今
年
調
役
加
(
三
〇
螂
)
免
下
近
江
美
濃
尾
張
参
河
遠
江
等
国
供
奉
騎
士
戸
、
及
諸
国
荷
丁
、
造
二行
宮
一丁
、
今
年
調
役
却
(
三
〇
姐
)
「
供
奉
」
は
も
と
よ
り
漢
語
で
あ
り
、
右
の
三
例
と
も
、
そ
の
応
用
と
み
ら
れ
る
が
、
続
日
本
紀
に
は
、
最
初
の
例
が
対
象
と
す
る
大
嘗
を
、
同
じ
よ
う
に
対
象
と
す
る
記
述
に
「
賜
二神
祗
官
人
、
及
供
事
尾
張
美
濃
二
国
郡
司
百
姓
等
物
(
各
有
レ差
。
」
(
文
武
天
皇
二
年
十
一
月
己
卯
)
と
あ
る
。
他
の
二
例
は
、
行
幸
に
と
も
な
う
「
供
奉
」
で
あ
る
。
大
嘗
と
行
幸
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
具
体
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
奉
仕
行
為
を
「供
奉
」
は
あ
ら
わ
す
。
皿
群
で
は
、
「
供
奉
」
の
使
用
を
、
そ
う
し
て
あ
き
ら
か
に
限
定
し
て
い
る
。
「奉
事
」
以
下
の
用
例
が
、
む
し
ろ
抽
象
的
な
臣
従
の
意
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
の
と
は
、
著
し
く
対
照
的
で
あ
り
、
皿
群
が
そ
の
両
者
を
使
い
わ
け
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
さ
て
、
翻
っ
て
豆
群
の
用
例
を
み
る
に
、
三
例
し
か
な
い
が
、
ど
れ
も
「侍
奉
」
と
あ
る
。
し
か
も
皿
群
の
用
例
に
な
ぞ
ら
え
て
い
え
ば
、
そ
の
「
供
奉
」
に
相
当
す
る
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
奉
仕
行
為
を
あ
ら
わ
す
。
O
天
皇
、
於
レ是
看
二
御
友
別
謹
惶
侍
奉
之
状
一
而
'
C
1
O
捌
)
⇔
侍
一奉
大
嘗
納
中
臣
忌
部
及
神
官
人
等
、
井
播
磨
丹
波
二
国
郡
司
、
亦
以
下
人
夫
等
、
悉
賜
レ禄
。
(
二
九
蹴
)
⇔
侍
二奉
新
嘗
↓
神
官
及
国
司
等
、
賜
レ
禄
。
(
二
九
躅
)
右
の
う
ち
⇔
⇔
、
は
そ
れ
ぞ
れ
大
嘗
、
新
嘗
へ
の
奉
仕
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
大
嘗
に
対
す
る
奉
仕
を
あ
ら
わ
し
た
皿
群
の
「
供
奉
」
と
は
、
た
が
い
に
類
縁
を
も
つ
。
天
皇
へ
の
奉
仕
を
あ
ら
わ
す
O
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
引
用
し
た
記
述
の
直
前
に
「時
御
友
別
参
赴
之
、
則
以
二其
兄
弟
子
孫
{
為
二膳
夫
一而
奉
レ饗
焉
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
飲
食
を
供
す
る
と
い
う
具
体
的
な
行
為
に
か
か
わ
る
奉
仕
で
あ
る
こ
と
は
閣
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
O
も
ま
た
、
皿
群
で
の
「供
奉
」
に
通
う
。
と
こ
ろ
で
、
皿
群
の
「侍
奉
」
は
、
皿
群
の
「供
奉
」
に
通
う
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
、
古
事
記
の
「
仕
奉
」
に
著
し
い
親
近
を
も
つ
。
O
の
「侍
奉
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
に
先
立
つ
記
述
の
「
奉
レ
饗
」
は
、
同
じ
亘
群
の
う
ち
に
も
う
一
例
「
造
二
一
柱
騰
宮
一而
奉
レ
饗
焉
」
(
111m
)
と
あ
り
、
そ
れ
が
古
事
記
の
「作
二足
一
騰
宮
一而
献
二
大
御
饗
ご
(中
ー
ウ
)
と
吻
合
す
る
こ
と
か
ら
、
懲
を
献
る
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
さ
て
、
そ
の
「奉
レ
饗
」
や
「
為
二膳
夫
こ
な
ど
と
、
「侍
奉
」
と
の
関
連
を
、
古
事
記
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
書
紀
の
敬
語
六
三
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
六
四
時
、
御
友
別
参
赴
之
、
則
以
二其
兄
弟
子
孫
(
為
二膳
夫
一而
奉
レ饗
焉
。
ー
侍
奉
故
爾
、
邇
芸
速
日
命
参
赴
、
～
即
献
二天
津
瑞
一以
仕
奉
也
。
(中
8
ウ
)
久
米
直
祖
、
名
七
拳
脛
、
恒
為
二膳
夫
一以
従
仕
奉
也
。
(中
47
ウ
)
右
の
よ
う
な
文
脈
に
か
か
わ
る
類
縁
に
徴
し
て
、
皿
群
が
「
侍
奉
」
を
古
事
記
の
「
仕
奉
」
と
同
じ
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
で
は
、
「仕
奉
」
を
日
本
語
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
う
。
た
と
え
ぽ
「
伊
賀
所
二作
仕
奉
{
於
二大
殿
内
一者
」
(中
5
ウ
)
「肥
河
之
中
、
作
二
黒
巣
橋
(
仕
二奉
仮
宮
一而
坐
。
」
(
中
3
オ
)
な
ど
、
建
物
を
作
り
営
む
意
を
あ
ら
わ
す
「
仕
奉
」
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「天
地
と
相
ひ
さ
か
え
む
と
舂
を
都
可
倍
麻
都
礼
婆
貴
く
う
れ
し
き
」
(万
齠
)
な
ど
に
い
う
、
ま
さ
に
日
本
語
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
一
般
に
、
古
事
記
の
「
仕
奉
」
は
、
た
と
え
ば
「為
二神
之
御
尾
前
一
而
仕
奉
」
(
上
46
オ
)
、
あ
る
い
は
「為
二汝
命
之
昼
夜
守
護
人
一仕
奉
。
」
(上
56
ウ
)
な
ど
の
よ
う
に
、
天
皇
の
側
近
に
仕
、兄
る
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
色
濃
い
。
H
群
の
O
の
「侍
奉
」
は
、
そ
う
し
た
日
本
語
「
つ
か
へ
ま
つ
る
」
に
色
濃
い
意
味
を
汲
ん
だ
表
記
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
⇔
⇔
の
「侍
二奉
大
(新
)
嘗
二
に
し
て
も
、
飲
食
の
供
御
に
か
か
わ
る
奉
仕
と
い
う
点
で
は
、
O
の
「侍
奉
」
と
変
り
な
い
。
と
き
に
「清
白
(
心
)」
な
ど
を
と
も
な
う
「奉
事
」
以
下
の
漢
語
で
は
、
む
し
ろ
抽
象
的
な
臣
従
の
意
味
あ
い
が
色
濃
い
。
そ
れ
以
外
で
は
「供
奉
」
を
使
い
、
そ
う
し
て
漢
語
に
よ
り
使
い
分
け
て
い
る
皿
群
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
使
用
す
る
言
語
そ
の
も
の
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
皿
群
で
は
、
あ
き
ら
か
に
漢
語
表
現
を
基
調
と
す
る
。
そ
の
基
調
は
、
単
独
用
字
と
し
て
「奉
」
を
多
用
す
る
、
多
用
そ
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
個
々
の
用
例
を
と
お
し
て
も
認
め
う
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
漢
籍
中
の
表
現
に
類
縁
を
も
つ
。
。
奉
二
至
尊
一者
、
然
後
知
二百
里
卑
微
一也
。
(文
選
・
巻
四
二
・
答
二東
阿
王
一書
)
宜
下
従
二遺
詔
↓
奉
中
皇
太
子
劫
(
一
五
獅
)
奉
レ
兄
、
謀
レ逃
二脱
難
司
(
一
五
蛸
)
誰
人
主
以
奉
二
天
之
霊
舶
(
一
五
蜘
)
若
欲
卞
国
家
無
事
、
長
作
二
宮
家
(
永
奉
申
天
皇
↓
(
一
九
75
)
歴
>>111代
一以
奉
二
日
神
↓
(
一二
伽
)
以
二清
白
意
{
敬
奉
二神
祗
舶
(
二
五
堋
)
。
僻
二処
西
館
↓
未
レ奉
二
闕
庭
↓
(文
選
・
巻
二
〇
・
上
二責
レ躬
応
レ
詔
詩
一表
)
遂
使
下
海
西
諸
宮
家
、
不
夢
得
三
長
奉
二天
皇
之
闕
幻
(
一
九
62
)
。
封
二
河
聞
王
利
子
康
↓
為
二済
南
王
↓
奉
二孝
仁
皇
祀
輔
(後
漢
書
・
巻
八
・
孝
霊
帝
紀
)
以
二酢
香
手
姫
皇
女
↓
拝
二
伊
勢
神
宮
↓
奉
二
日
神
祀
司
(
二
一
珈
他
二
例
)
奉
二伊
勢
神
祠
(
皇
女
大
来
、
還
至
二
京
師
幻
(
三
〇
躑
)
。
巴
夷
王
朴
胡
、
寶
邑
候
杜
瀁
、
各
帥
二
種
落
{
共
挙
二邑
郡
一以
奉
二王
職
殉
(
文
選
・
巻
四
四
・
檄
二呉
将
校
部
曲
一文
)
縁
レ
奉
二国
政
嚇
到
二
於
京
一民
、
(
二
五
㎜
)
一
方
、
皿
群
に
は
、
「故
、
吾
以
二饒
速
日
命
↓
為
レ
君
而
奉
焉
。」
(
三
埖
)
と
「新
羅
不
レ
奉
二貴
国
ご
(九
嬲
百
済
記
の
一
節
)
と
の
二
例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「奉
」
の
限
り
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る
語
で
は
、
皿
群
の
例
に
一
致
す
る
も
の
つ
か
ふ
る
は
な
い
。
疑
え
ば
、
た
と
え
ば
「山
川
も
よ
り
て
奉
流
」
(
万
38
39
)
な
ど
か
ら
、
そ
れ
の
和
訓
に
も
と
つ
く
使
用
を
想
定
し
う
る
余
地
も
あ
る
。
と
は
い
、兄
、
万
葉
集
に
は
他
に
用
例
な
く
、
古
事
記
に
い
た
っ
て
は
、
絶
無
で
あ
る
。
正
訓
字
と
し
て
の
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
書
紀
の
敬
語
六
五
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
六
六
無
い
に
等
し
い
。
漢
語
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
わ
ず
か
に
二
例
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
一
例
が
百
済
記
の
記
述
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
、
こ
の
皿
群
が
漢
語
の
使
用
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
で
、
単
独
用
字
・
熟
合
用
字
と
も
該
当
す
る
用
例
は
尽
き
る
。
両
用
字
を
と
お
し
て
、
皿
群
と
皿
群
と
の
違
い
は
、
一
貫
し
て
、
ま
た
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
違
い
、
さ
ら
に
は
両
群
に
お
の
お
の
独
自
な
特
徴
は
、
既
述
の
O
⇔
項
目
の
用
例
を
と
お
し
て
認
め
え
た
そ
れ
と
、
も
と
よ
り
別
の
も
の
で
は
な
い
。
⑳
謙
譲
こ
の
項
目
に
該
当
す
る
用
例
は
、
謙
譲
の
敬
意
を
あ
ら
わ
す
「奉
」
で
、
ほ
ぼ
日
本
語
の
「ま
つ
る
」
な
い
し
は
「
た
て
ま
つ
る
」
に
あ
た
る
。
そ
の
敬
意
の
あ
ら
わ
し
方
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ぽ
、
す
な
わ
ち
話
し
手
(地
の
文
で
は
記
述
す
る
者
)
が
話
題
の
世
界
に
お
　
い
て
、
為
手
の
行
為
を
低
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
行
為
の
受
け
手
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
う
や
う
や
し
さ
な
ど
の
通
常
い
わ
れ
る
意
味
は
、
そ
う
し
て
あ
ら
わ
す
敬
意
を
言
表
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「奉
」
の
使
用
は
、
話
し
手
が
為
手
の
行
為
を
受
け
る
受
け
手
を
ど
の
よ
う
に
対
遇
し
て
い
た
か
と
い
っ
た
、
受
け
手
に
対
す
る
敬
意
の
程
度
に
大
き
く
か
か
わ
る
。
次
の
例
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。
巨
勢
徳
大
臣
、
詔
二
於
高
麗
使
一日
、
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
、
天
皇
所
レ遣
之
使
与
三
筒
麗
神
子
奉
レ遣
之
使
{
既
往
短
而
将
来
長
。
是
故
、
可
卞
以
二
温
和
之
心
{
相
継
往
来
上而
已
。
(
二
五
跚
)
巨
勢
臣
の
詔
は
、
日
本
と
高
麗
と
の
友
好
関
係
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
よ
う
と
い
う
天
皇
の
詔
旨
を
そ
の
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
「相
継
往
来
」
の
た
め
に
使
い
を
遣
わ
す
と
い
う
記
述
に
お
い
て
、
使
い
を
遣
わ
す
と
い
う
同
じ
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
天
皇
が
為
手
で
高
麗
が
受
け
手
と
な
る
場
合
で
は
、
「所
レ遣
之
使
」
と
あ
っ
て
敬
意
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。
一
方
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
高
麗
国
王
が
為
手
で
目
本
(
つ
ま
り
天
皇
)
が
受
け
手
と
な
る
場
合
で
は
、
「奉
レ
遣
之
使
」
と
す
る
。
「奉
」
を
使
用
し
て
、
行
為
の
受
け
手
、
日
本
(
天
皇
)
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
著
し
い
例
で
あ
る
。
さ
て
皿
群
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。
伏
願
、
可
畏
天
晶
講
講
鷄
畢
先
為
勘
当
。
(
一
九
74
)
右
の
「可
畏
天
皇
」
と
い
う
、
「西
蕃
」
が
使
う
そ
の
呼
称
は
、
彼
等
が
天
皇
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
強
い
畏
敬
の
念
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
畏
敬
の
念
を
も
つ
以
上
、
天
皇
を
受
け
手
と
す
る
行
為
に
、
そ
の
行
為
を
低
め
て
天
皇
に
敬
意
を
あ
ら
わ
す
「
奉
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
使
用
は
、
時
と
し
て
煩
瑣
に
お
よ
ぶ
場
合
が
あ
る
。
僕
(
日
羅
)
竊
聞
、
百
済
国
主
、
奉
レ
疑
二天
朝
{
竭
レ遣
レ
臣
後
、
留
而
弗
レ還
。
所
以
奉
レ
惜
、
不
レ
肯
二
奉
進
司
(
二
〇
鵬
)
一
方
、
右
の
記
述
に
し
て
も
、
「奉
」
の
使
用
そ
れ
自
体
は
、
話
し
手
に
よ
る
。
百
済
人
日
羅
が
伝
聞
す
る
相
手
が
そ
の
話
し
手
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
話
し
手
が
誰
で
あ
る
か
は
、
「
奉
」
の
使
用
に
限
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
い
意
味
を
も
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
右
の
記
述
に
先
立
っ
て
同
じ
内
容
を
伝
え
た
一
文
「
百
済
国
主
、
竭
レ惜
二
日
羅
↓
不
レ肯
二聴
上
己
(
同
右
)
の
、
そ
の
話
し
手
が
紀
国
造
押
勝
で
、
右
の
日
羅
が
聞
い
た
話
し
手
と
は
違
う
よ
う
に
、
た
だ
行
為
の
受
け
手
を
天
皇
(
日
本
も
し
く
は
朝
廷
で
も
同
じ
)
と
す
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
「奉
」
を
使
用
す
る
上
で
の
必
要
に
し
て
十
分
な
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
地
の
文
に
お
い
て
も
、
右
の
記
述
の
あ
と
に
、
於
レ是
、
百
済
国
主
、
怖
二畏
天
朝
↓
不
二敢
違
7勅
。
瑁
レ遣
以
二
日
羅
(
以
下
略
)
若
干
人
噸
(同
右
)
右
の
よ
う
に
「奉
」
を
使
う
。
そ
れ
が
、
行
為
の
為
手
百
済
国
主
が
「怖
二畏
天
朝
こ
と
い
う
よ
う
に
、
受
け
手
「
天
朝
」
に
対
し
て
「
怖
畏
」
の
念
を
も
つ
と
把
握
し
た
記
述
者
そ
の
人
の
敬
意
に
よ
る
こ
と
は
説
く
ま
で
も
な
い
。
日
本
書
紀
の
敬
語
六
七
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
六
八
結
局
、
西
蕃
が
天
皇
を
「
可
畏
天
皇
」
と
呼
称
す
る
と
い
う
、
そ
の
呼
称
に
あ
ら
わ
れ
た
畏
怖
・
尊
崇
の
念
を
彼
等
が
天
皇
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
と
い
っ
た
認
識
が
地
の
文
に
せ
よ
、
ま
た
会
話
文
に
せ
よ
貫
か
れ
て
い
て
、
「
奉
」
は
、
そ
の
認
識
、
す
な
わ
ち
関
係
把
握
に
も
と
つ
い
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。
「奉
」
の
使
用
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
三
韓
を
め
ぐ
る
外
交
記
事
中
に
著
し
い
ー
巻
一
九
で
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
ー
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
「
畏
敬
兼
抱
、
思
レ
奉
レ
為
レ
君
」
(
一
五
甥
)
と
あ
る
一
文
の
主
語
が
「山
部
連
先
祖
、
伊
予
来
目
部
小
楯
」
で
あ
り
、
「君
」、
す
な
わ
ち
後
の
顕
宗
天
皇
を
彼
も
ま
た
「畏
敬
」
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
為
手
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
天
皇
を
受
け
手
と
す
る
場
合
の
関
係
把
握
は
、
皿
群
を
と
お
し
て
一
貫
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
右
の
一
文
に
ひ
き
続
い
て
、
　
ゆ
　
奉
レ養
甚
謹
、
以
レ私
供
給
。
便
起
二柴
宮
朔
権
奉
二安
置
刈
(
同
右
)
「
奉
」
の
使
用
を
続
け
て
い
る
も
の
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
受
け
手
と
な
る
天
皇
を
「畏
敬
」
す
る
と
い
う
、
そ
の
関
係
把
握
に
よ
る
。
か
く
て
畏
怖
・
尊
崇
の
念
を
も
っ
て
天
皇
を
対
遇
す
る
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
志
向
に
よ
っ
て
、
皿
群
で
の
「奉
」
の
多
用
が
結
果
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
用
に
結
果
す
る
「奉
」
の
使
用
は
、
ま
た
多
様
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
天
皇
に
か
か
わ
る
事
物
を
対
象
と
す
る
場
合
に
ま
で
「奉
」
の
使
用
は
及
ぶ
。
忽
爾
奉
レ惜
二
王
地
↓
軽
二背
使
乎
宣
旨
鱒
(
一
八
40
)
盍
卞
各
尽
レ忠
、
奉
ウ
展
二聖
懐
i
C
1
九
54
)
是
以
、
朕
当
卞
奉
レ助
二神
謀
一
(欽
明
天
皇
の
任
那
復
興
の
意
図
)
、
復
中
興
任
那
⑳
(
二
〇
鵬
)
皇
太
子
奉
レ徒
二
天
皇
之
喪
↓
(
二
六
跚
)
も
と
よ
り
類
例
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
用
例
に
あ
っ
て
は
、
行
為
の
受
け
手
の
存
在
は
、
不
可
欠
の
要
件
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
と
が
ら
の
内
容
1
つ
ま
り
傍
線
を
付
し
た
語
が
ひ
と
し
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
天
皇
に
か
か
わ
る
尊
貴
性
1
、
「奉
」
の
使
用
は
、
か
か
っ
て
そ
の
い
か
ん
に
よ
る
。
こ
と
が
ら
が
天
皇
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
そ
の
尊
貴
性
ゆ
え
に
「奉
」
を
使
っ
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
、
こ
れ
が
皿
群
で
の
「奉
」
の
使
用
を
著
し
く
増
大
さ
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
特
徴
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「奉
」
使
用
の
広
が
り
は
、
た
だ
そ
れ
を
多
用
し
た
と
い
う
だ
け
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
皿
群
で
は
あ
き
ら
か
に
積
極
的
か
つ
意
図
的
に
使
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
、
漢
籍
中
の
文
辞
を
利
用
す
る
さ
い
、
原
文
を
改
変
し
た
と
こ
ろ
に
「
奉
」
を
使
用
し
た
例
が
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。
大
臣
・
大
連
等
奏
言
、
皇
太
子
億
計
、
聖
徳
明
茂
、
奉
レ譲
二天
下
司
陛
下
正
統
。
(
一
五
嫺
)
尚
書
令
劉
光
等
奏
言
、
孝
安
皇
帝
、
聖
徳
明
茂
、
早
棄
二
天
下
司
陛
下
正
統
。
(後
漢
書
・
巻
六
・
順
帝
紀
)
と
こ
ろ
で
右
の
改
変
は
、
原
文
の
「早
棄
」
が
述
べ
よ
う
と
す
る
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
の
、
い
わ
ば
止
む
を
え
な
い
措
置
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
の
「譲
」
は
と
も
か
く
、
「奉
」
は
か
な
ら
ず
し
も
文
意
の
展
開
に
不
可
欠
と
い
う
ほ
ど
の
重
い
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
他
に
適
当
な
修
飾
語
を
使
用
す
る
余
地
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
の
が
言
い
過
ぎ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
上
で
、
「
奉
」
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
れ
以
前
に
、
同
じ
受
け
手
、
つ
ま
り
顕
宗
天
皇
に
「
奉
」
を
使
う
例
が
い
く
つ
か
あ
る
、
そ
の
例
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
重
ね
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
文
脈
上
の
基
本
的
な
意
味
の
展
開
に
、
「奉
」
は
不
可
欠
で
は
な
い
。
さ
き
に
適
当
な
修
飾
語
を
使
用
す
る
余
地
も
あ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
四
字
句
と
し
て
の
単
位
的
な
ま
と
ま
り
が
そ
こ
に
考
慮
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
も
と
つ
く
。
こ
の
句
の
前
後
に
四
字
句
の
ま
と
ま
り
が
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
改
変
が
「譲
天
下
」
の
三
字
句
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
も
と
よ
り
現
に
な
さ
れ
て
い
る
以
外
の
表
現
は
、
い
か
な
る
も
の
に
せ
よ
、
つ
い
に
推
測
日
本
書
紀
の
敬
語
六
九
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
七
〇
の
域
を
出
な
い
が
、
し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
原
文
の
四
字
句
が
連
続
す
る
そ
の
構
成
を
、
改
変
に
さ
い
し
て
も
く
ず
し
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
、
句
構
成
を
と
と
の
え
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
強
く
働
い
て
い
た
と
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
の
例
に
限
ら
ず
、
皿
群
の
該
当
す
る
「奉
」
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
四
字
句
や
六
字
句
、
ま
た
ま
れ
に
五
字
旬
な
ど
の
句
的
な
ま
と
ま
り
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
の
句
的
な
ま
と
ま
り
が
相
互
に
対
的
な
い
し
は
連
続
的
な
構
成
を
な
り
立
た
せ
る
と
い
っ
た
顕
著
な
傾
向
を
み
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「奉
」
の
使
用
に
は
、
敬
意
を
つ
と
め
て
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
そ
の
意
図
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
別
に
、
句
構
成
を
と
と
の
え
よ
う
と
す
る
い
わ
ば
修
辞
上
の
意
図
も
与
っ
て
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
漢
籍
中
の
文
辞
を
利
用
　
す
る
さ
い
原
文
を
対
表
現
へ
と
改
変
す
る
志
向
と
同
じ
く
、
結
局
は
、
漢
文
と
し
て
の
と
と
の
い
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
皿
群
の
そ
う
し
た
特
質
は
、
「奉
」
ば
か
り
で
な
く
、
為
手
の
行
為
に
そ
く
し
て
ー
つ
ま
り
修
飾
と
い
う
か
た
ち
で
ー
、
そ
の
行
為
の
対
象
な
い
し
は
受
け
手
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
一
連
の
語
、
た
と
え
ば
「伏
」
「敬
」
「謹
」
「恭
」
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
用
を
う
な
が
し
て
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
に
つ
い
て
は
、
承
受
の
項
目
で
す
で
に
関
説
し
た
が
(
五
四
頁
)
、
こ
こ
に
ま
た
改
め
て
取
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
と
「奉
」
と
は
、
行
為
の
受
け
手
な
い
し
は
そ
の
対
象
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
点
で
、
た
が
い
に
共
通
す
る
性
格
を
も
つ
。
実
際
に
、
両
者
は
、
次
の
よ
う
に
通
用
さ
れ
て
も
い
る
。
謹
遣
二
斯
我
ハ
奉
二事
於
朝
噸
(
一
六
7
)
{遂
与
辞
訣
、
奉
レ
遣
二
　
朝
i
<
1
四
躙
)
敬
順
一
天
皇
詔
勅
之
詞
司
(
一
九
57
)
{此
六
人
、
奉
レ順
二天
皇
司
(
二
五
魏
)
慶
之
尊
之
、
頂
戴
伏
奏
。
(
二
五
嬲
)
{遣
三
疾
使
迅
如
二
飛
鳥
↓
奉
レ
奏
二天
皇
↓
(
一
九
65
)
「
伏
」
以
下
の
語
と
互
換
可
能
な
、
そ
の
限
り
副
次
的
と
も
言
え
る
「奉
」
の
性
格
は
、
右
の
「
奉
レ奏
」
の
「奏
」
が
も
と
も
と
天
皇
を
そ
の
行
為
の
受
け
手
と
す
る
場
合
に
限
っ
て
使
う
、
い
わ
ば
敬
意
を
含
み
あ
ら
わ
す
語
で
あ
り
、
「奉
」
は
そ
れ
に
敬
意
を
重
ね
る
に
過
ぎ
な
い
、
つ
ま
り
は
付
加
的
な
語
で
し
か
な
い
こ
と
に
も
著
し
い
。
ま
た
あ
る
い
は
「奉
レ宣
」
の
場
合
で
も
、
天
皇
幸
二藤
原
内
大
臣
家
↓
命
二
大
綿
上
蘇
我
赤
兄
嚇
奉
レ
宣
二恩
詔
殉
(
二
七
獅
)
命
二土
師
宿
禰
根
麻
呂
嚇
詔
二新
羅
弔
使
級
喰
金
道
那
等
一日
、
太
政
官
卿
等
、
奉
レ勅
奉
レ宣
。
(
1110
°
)
「
奉
」
が
あ
ら
わ
す
敬
意
の
対
象
を
右
の
よ
う
に
明
示
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
宣
」
そ
れ
自
体
に
、
す
で
に
詔
勅
か
も
し
く
は
そ
の
具
体
的
な
内
容
(
た
と
え
ぽ
「諸
政
」
「葬
儀
」
「天
神
地
祗
之
事
」
等
)
な
ど
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
奉
」
の
使
用
は
ま
さ
に
付
加
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
副
次
的
な
性
格
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
副
次
的
と
い
う
そ
の
性
格
の
、
わ
け
て
も
著
し
い
の
が
、
「奉
為
」
に
お
け
る
「奉
」
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
「
謹
」
と
互
換
的
な
例
も
あ
る
。謹
為
二国
家
↓
奉
レ置
二～
四
処
屯
倉
鱒
(
一
八
42
)
1奉
二為
国
家
↓
使
二
於
海
表
↓
(
X10
°
)
　
山
田
孝
雄
は
、
こ
の
「奉
為
」
に
つ
い
て
、
推
古
朝
の
金
石
文
を
は
じ
め
と
す
る
「用
例
が
す
べ
て
仏
事
に
関
す
る
文
章
中
に
存
す
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
が
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
慣
用
的
な
用
法
で
あ
り
、
書
紀
(
と
い
っ
て
も
皿
群
に
し
か
用
例
は
な
い
)
で
も
、
お
お
む
ね
そ
の
襲
用
に
近
い
状
態
に
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
固
定
的
に
使
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
右
掲
の
例
が
百
済
に
関
す
る
外
日
本
書
紀
の
敬
語
七
一
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
七
二
交
記
事
の
一
節
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
「謹
」
と
互
換
的
な
そ
の
使
い
方
に
照
ら
し
て
も
、
そ
れ
が
皿
群
に
特
徴
的
な
「
奉
」
の
使
用
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
「奉
為
」
が
「
み
た
め
に
」
と
訓
ま
れ
る
と
お
り
、
も
は
や
「
奉
」
に
、
「
ま
つ
る
」
な
い
し
「た
て
ま
つ
る
」
な
ど
の
、
そ
れ
を
正
訓
字
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
対
応
す
る
日
本
語
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
「
奉
」
は
、
「為
」
に
対
し
て
副
次
的
に
、
「
つ
つ
し
み
て
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
付
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、
次
に
続
く
「使
」
以
下
の
、
同
じ
よ
う
な
四
字
句
構
成
の
ま
と
ま
り
と
の
対
的
な
対
応
も
、
も
ち
ろ
ん
、
考
慮
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
「奉
為
」
が
皿
群
を
特
徴
づ
け
る
か
の
よ
う
に
群
内
に
散
在
す
る
の
と
同
様
に
、
上
述
の
「
奉
宣
」
や
「奉
遣
」
な
ど
も
、
群
内
の
複
数
の
巻
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
る
だ
け
で
も
、
ほ
ぼ
皿
群
の
輪
郭
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
奉
遣
-
巻
一
四
②
一
七
ω
一
九
ω
二
〇
②
二
四
ω
二
五
①
奉
為
-
巻
一
九
①
二
〇
ω
一
二
㈲
二
五
②
二
七
ω
三
〇
ω
奉
宣
-
巻
一
七
ω
二
五
ω
二
七
③
三
〇
⑥
一
方
、
∬
群
で
は
、
「奉
」
の
使
用
に
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。
H
群
を
と
お
し
て
、
わ
ず
か
に
八
例
、
し
か
も
「奉
」
が
付
接
す
る
語
の
異
な
り
語
の
数
も
、
「迎
」
「
示
」
「典
」
「定
」
「
見
」
「送
」
の
六
例
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
数
が
少
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
右
の
例
の
う
ち
に
、
受
け
手
が
不
在
と
い
う
例
は
な
い
。
唯
一
疑
わ
し
い
「奉
定
」
に
し
て
も
、
神
欲
レ
居
之
地
、
必
宜
レ奉
レ定
。
(
九
獅
)
「
地
」
は
「定
」
の
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
行
為
を
受
け
る
受
け
手
、
す
な
わ
ち
「神
」
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
。
H
群
で
の
「
奉
」
の
使
用
は
、
か
く
限
定
的
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
古
事
記
の
用
例
に
共
通
す
る
例
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
右
掲
の
「奉
定
」
が
「定
二
奉
天
神
地
祗
之
社
ご
(
中
2
ウ
)
に
通
う
ほ
か
、
吾
者
、
立
二
皇
御
孫
命
之
前
後
一以
送
二
奉
于
不
破
一而
還
焉
。
(
二
八
謝
)
右
の
「
送
奉
」
は
、
此
立
二
御
前
嚇
所
二仕
奉
一猥
田
毘
古
大
神
者
、
専
所
二顕
申
一之
汝
、
送
奉
。
(上
49
ウ
)
日
本
語
の
語
順
の
ま
ま
「奉
」
を
動
詞
に
下
接
さ
せ
た
ー
そ
れ
が
古
事
記
の
通
例
で
あ
る
が
1
右
の
「
送
奉
」
と
全
く
一
致
す
る
。
そ
の
ほ
か
次
の
よ
う
な
類
似
し
た
例
も
あ
る
。
取
二
饒
速
日
命
之
天
羽
羽
矢
一
隻
及
歩
靱
一以
奉
レ
示
二天
皇
司
(
三
撚
)
指
二
出
其
鏡
嚇
示
二奉
天
照
大
御
神
一之
時
、
(
上
2ー
オ
)
古
事
記
で
は
、
た
と
え
ば
「伊
二都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
こ
(
上
37
ウ
・
ほ
か
に
同
48
ウ
)
「何
為
日
足
奉
」
(
中
27
ウ
・
ほ
か
に
同
3ー
オ
に
二
例
)
な
ど
の
仮
名
と
の
交
用
例
が
示
す
と
お
り
、
「奉
」
を
「
ま
つ
る
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
う
。
右
に
掲
出
し
た
1
群
の
例
が
、
古
事
記
の
そ
う
し
た
漢
字
表
記
の
用
例
と
一
致
な
い
し
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
「ま
つ
る
」
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
豆
群
に
は
、
皿
群
に
散
見
し
、
そ
の
数
も
少
な
く
な
い
「奉
為
」
以
下
の
用
例
が
な
い
。
ま
た
「
伏
」
以
下
の
用
例
も
、
あ
る
に
し
て
も
、
お
お
む
ね
実
質
的
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
皿
群
の
用
例
に
共
通
す
る
、
つ
ま
り
は
行
為
の
受
け
手
な
い
し
は
そ
の
対
象
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
だ
け
の
例
は
、
漢
書
文
帝
紀
の
一
節
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
「
臣
伏
計
之
」
(
一
三
絣
)
と
「群
臣
伏
固
請
」
(
二
三
捫
)
と
、
ほ
か
に
「大
唐
之
国
」
か
ら
の
親
書
中
の
「
朕
欽
承
二宝
命
こ
(
二
二
珊
・
注
1
参
照
)
と
唐
帝
へ
さ
し
出
し
た
国
書
-
そ
の
性
格
上
、
漢
文
的
潤
色
が
著
し
い
ー
中
の
「
東
天
皇
馴
白
二西
皇
帝
匚
と
「調
白
不
レ
具
」
日
本
書
紀
の
敬
語
七
三
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
七
四
(
以
上
二
二
飢
)
な
ど
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
古
事
記
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
て
、
類
例
は
皆
無
に
等
し
い
。
た
だ
序
文
に
だ
け
は
、
「謹
随
二詔
旨
二
「謹
以
献
上
」
と
あ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
「伏
惟
、
皇
帝
陛
下
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
後
者
は
進
五
経
正
義
表
の
辞
句
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
借
用
例
で
あ
る
。
な
お
ま
た
宣
命
で
は
、
第
四
十
一
詔
中
の
、
昼
毛
夜
毛
倦
怠
衄
旡
久
調
調
礼
靺
仕
奉
郷
侍
利
。
(称
徳
天
皇
・
天
平
神
護
二
年
十
月
)
右
の
例
が
初
出
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
「
昼
毛
夜
毛
」
は
、
昼
夜
を
並
列
さ
せ
る
場
合
の
日
本
語
で
の
類
型
的
な
表
現
、
た
と
え
ば
万
葉
集
の
覆
昼
と
云
は
ず
L
(
391
)
「夜
昼
と
云
ふ
膿
知
ら
に
〔
(
那
)
浸
昼
別
か
ず
」
(㎜
)
な
ど
と
は
逆
構
成
の
漢
語
昼
夜
L
の
応
用
で
あ
る
か
ら
、
「謹
美
礼
踪
」
も
漢
語
を
応
用
し
た
疑
い
が
色
濃
い
。
も
と
よ
り
万
葉
集
の
歌
に
、
「
つ
つ
し
み
て
」
な
ど
の
例
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
「伏
」
以
下
の
語
の
使
用
を
原
則
と
し
て
行
な
わ
な
い
豆
群
は
、
あ
き
ら
か
に
万
葉
集
や
古
事
記
な
ど
と
同
じ
基
調
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
き
に
可
能
性
と
し
て
い
う
に
と
ど
め
た
「奉
」
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
も
は
や
、
そ
れ
を
「
ま
つ
る
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と
み
て
誤
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「奉
」
は
も
と
よ
り
、
「
伏
」
以
下
の
使
用
に
も
積
極
的
な
皿
群
が
、
そ
う
し
て
漢
語
ま
た
漢
文
表
現
を
基
調
と
す
る
の
と
は
、
表
現
の
基
調
そ
の
も
の
を
大
き
く
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
㈲
右
以
外
さ
て
最
後
に
残
っ
た
こ
の
㊨
の
項
目
で
あ
る
が
、
表
中
に
便
宜
「右
以
外
」
と
標
題
を
掲
げ
た
と
お
り
、
既
述
の
O
～
⑳
の
項
目
に
は
ず
れ
る
全
て
の
用
例
が
対
象
で
あ
る
。
も
と
よ
り
用
例
は
一
通
り
で
は
な
く
、
漢
籍
中
に
類
例
を
も
つ
か
、
も
し
く
は
出
典
を
も
つ
か
な
ど
、
い
ず
れ
も
漢
語
で
あ
る
こ
と
の
あ
き
ら
か
な
例
ぼ
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
項
目
に
あ
て
は
ま
る
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
皿
群
に
集
中
す
る
。
こ
れ
ま
た
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
例
外
的
な
皿
群
の
用
例
は
、
わ
ず
か
に
二
例
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も
出
典
を
も
つ
が
、
ま
ず
は
次
の
例
。
魏
志
云
、
正
始
元
年
、
遣
二建
忠
(魏
書
の
原
文
「中
」
に
作
る
)
校
尉
梯
携
(同
「儁
」
に
作
る
)
等
嚇
奉
二詔
書
印
綬
嚇
詣
二倭
国
一也
(同
「也
」
無
し
)。
(
九
跏
)
魏
志
の
引
用
文
で
あ
る
か
ら
、
傍
線
部
も
、
も
ち
ろ
ん
漢
語
で
あ
る
が
、
「奉
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
で
は
、
そ
れ
を
「
た
て
ま
つ
り
て
」
と
訓
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
「奉
」
の
受
け
手
「倭
国
」
を
、
魏
書
(
三
〇
・
東
夷
「
倭
」)
で
は
、
魏
へ
の
朝
献
国
と
し
て
扱
い
、
敬
語
は
一
切
使
わ
な
い
。
そ
う
し
た
点
で
も
、
「
奉
」
は
、
む
し
ろ
魏
が
下
賜
す
る
「
詔
書
印
綬
」
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
は
ず
で
(
七
七
頁
O
参
照
)、
も
と
よ
り
「
た
つ
ま
つ
る
」
の
訓
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ま
た
⇔
～
㈲
の
ど
　
の
項
目
に
も
、
そ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
も
う
一
つ
n
群
に
あ
る
例
は
、
次
の
よ
う
に
、
仏
典
を
借
用
し
た
文
中
に
あ
る
。
諸
悪
莫
レ
作
、
諸
善
奉
行
。
(
二
二
8
)
「
奉
」
は
e
～
⇔
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
も
な
い
の
で
、
四
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
か
く
し
て
∬
群
の
こ
の
㈲
の
項
目
に
あ
た
る
例
は
、
二
例
と
も
漢
籍
・
仏
典
の
一
節
を
借
用
し
た
な
か
に
あ
る
。
漢
語
で
あ
る
と
は
い
え
、
H
群
が
独
自
に
使
用
し
た
「奉
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
皿
群
で
は
、
「奉
」
を
上
述
の
O
～
⑳
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
使
用
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
の
と
お
り
、
H
群
が
「奉
」
を
原
則
と
し
て
日
本
語
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
限
定
的
な
使
用
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
皿
群
と
は
対
照
的
に
、
皿
群
で
は
、
こ
の
項
目
に
該
当
す
る
「
奉
」
を
、
独
自
に
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「奉
」
が
そ
の
対
象
と
す
る
人
名
を
下
接
さ
せ
る
次
の
例
で
あ
る
。
e
小
楯
等
奉
二億
計
・
弘
計
嚇
到
二
摂
津
国
↓
(
一
五
珊
)
日
本
書
紀
の
敬
語
七
五
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
七
六
⇔
竊
奉
三
天
皇
与
二億
計
王
碗
避
二難
於
丹
波
国
余
社
郡
鱒
(
一
五
狙
)
⇔
蘇
我
馬
子
宿
禰
等
奉
二炊
屋
姫
尊
嚇
詔
二
(
三
名
)
一
日
、
(
X
1
1
伽
)
四
皇
太
子
、
乃
奉
二皇
祖
母
尊
・
間
人
皇
后
↓
井
率
二
皇
弟
等
↓
往
居
二
于
倭
飛
鳥
河
辺
行
宮
司
(
二
五
捌
)
㈲
乃
奉
二
(右
例
に
同
じ
)
{
并
率
二皇
弟
公
卿
等
↓
赴
二
難
波
宮
司
(
二
五
漏
)
因
皇
太
子
奉
二
皇
祖
母
尊
↓
遷
居
二倭
河
辺
行
宮
鱒
(
二
五
躅
)
㈹
五
臣
奉
二
大
友
皇
子
↓
盟
二天
皇
前
司
(
二
七
糊
)
類
例
は
あ
る
が
、
「奉
」
が
人
な
ら
ぬ
事
物
を
対
象
と
す
る
点
に
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
こ
の
後
に
取
り
あ
げ
る
と
し
て
、
右
掲
の
例
で
は
、
い
ち
よ
う
に
人
を
「奉
」
の
受
け
手
と
し
、
し
か
も
そ
の
受
け
手
と
為
手
と
が
上
下
尊
卑
の
関
係
に
あ
る
。
「奉
」
が
受
け
手
に
対
す
る
敬
意
を
含
む
敬
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
敬
意
を
含
む
「奉
」
自
体
の
意
味
は
、
し
か
し
な
が
ら
容
易
に
は
と
ら
え
が
た
い
。
た
と
え
ば
四
㈲
の
文
中
で
「并
」
を
さ
し
挾
ん
で
「奉
」
と
「率
」
と
が
並
列
す
る
、
そ
の
限
り
で
は
、
古
訓
の
よ
う
に
「
ゐ
て
ま
つ
り
」
と
訓
み
う
る
に
し
て
も
、
そ
の
訓
は
、
⇔
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
(⇔
の
「奉
」
を
古
訓
で
は
「
あ
が
め
」
と
訓
む
)
。
「奉
」
ヘ
へ
が
日
本
語
の
う
ち
に
は
正
し
く
対
応
す
る
語
を
も
た
な
い
漢
語
で
あ
る
た
め
の
ぞ
ご
と
み
ら
れ
る
が
、
漢
語
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
特
異
な
用
法
で
は
な
い
。
意
味
的
に
も
、
奉
二先
帝
一而
追
孝
、
立
二唐
祀
乎
堯
山
鱒
(
文
選
・
巻
四
・
南
都
賦
)
右
の
「
奉
」
な
ど
と
共
通
す
る
、
あ
え
て
い
え
ば
「
上
に
お
し
い
た
だ
く
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
意
味
を
あ
ら
わ
す
と
み
て
、
恐
ら
く
大
き
く
誤
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
右
の
類
例
で
、
表
現
と
し
て
は
あ
い
似
た
も
の
の
、
「奉
」
が
受
け
手
な
ら
ぬ
事
物
を
そ
の
対
象
と
す
る
次
の
例
で
も
、
あ
ら
わ
す
意
味
に
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
奈
率
弥
麻
沙
・
奈
率
己
連
等
至
二臣
蕃
↓
奉
二詔
書
一日
、
(
一
九
64
)
・
{津
守
連
等
至
二臣
蕃
(
奉
二勅
書
(
問
レ
建
二任
那
叩
(同
右
)
福
信
迎
来
、
稽
首
奉
二国
朝
政
嚇
皆
悉
委
焉
。
(
二
七
魏
)
⇔
{請
奉
二洪
業
(
付
一属
大
后
司
(同
鋤
)
右
に
分
類
し
た
0
⇔
の
う
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
文
相
互
に
、
「奉
」
と
そ
れ
に
続
く
動
詞
と
の
相
関
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
上
に
、
そ
の
四
例
の
「奉
」
を
、
古
訓
で
は
み
な
「あ
げ
(
て
)
」
と
訓
む
。
実
際
、
最
後
の
一
文
は
「
願
陛
下
挙
二天
下
嚇
附
二
皇
后
ご
(
二
八
跚
)
と
全
く
同
じ
内
容
を
伝
え
た
記
述
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「奉
」
と
「挙
」
と
の
関
連
は
否
む
べ
く
も
な
い
。
け
れ
ど
も
前
掲
の
⑳
㊨
で
、
並
列
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
の
「率
」
と
は
違
っ
て
「
奉
」
が
敬
意
を
含
み
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「挙
」
に
は
認
め
が
た
い
敬
意
を
、
右
の
O
⇔
の
四
例
全
て
の
「
奉
」
が
含
み
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「詔
書
」
や
「勅
書
」
が
敬
意
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
(
七
五
頁
・
魏
志
の
例
参
照
)、
⇔
の
「
洪
業
」
で
さ
え
、
た
と
え
ぽ
「予
末
小
子
、
奉
二承
聖
業
剛
夙
夜
震
畏
、
不
二敢
荒
寧
こ
(
後
漢
書
・
巻
二
・
顕
宗
紀
)
や
、
ま
た
「奉
二
承
大
業
こ
(
同
・
巻
三
・
粛
宗
紀
)
「奉
二
承
鴻
業
こ
(同
・
巻
五
・
孝
安
紀
)
な
ど
の
類
例
に
徴
し
て
、
も
と
よ
り
敬
意
を
あ
ら
わ
し
て
然
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
右
以
外
に
、
仏
法
に
対
し
て
「奉
」
を
用
い
た
例
が
あ
る
。
そ
の
「奉
」
の
使
用
は
、
次
の
よ
う
に
仏
法
が
尊
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
上
述
の
「奉
」
の
類
例
と
み
な
し
う
る
。
且
夫
、
遠
自
二
天
竺
{
爰
泊
二
三
韓
{
依
レ
教
奉
持
、
無
レ
不
二尊
敬
司
(
一
九
7
)
故
、
当
三
勤
心
奉
二
仏
法
一
也
。
(
1110
0
日
本
書
紀
の
敬
語
七
七
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
七
八
古
訓
で
は
、
前
者
を
「う
け
(
た
も
ち
)
」、
後
者
を
「あ
が
め
た
て
ま
つ
る
」
と
訓
む
け
れ
ど
も
、
後
者
の
訓
み
は
と
も
か
く
、
前
者
の
「
奉
持
」
を
含
む
一
文
で
は
、
「天
竺
」
に
対
し
て
「
三
韓
」
が
対
応
す
る
の
と
同
様
に
、
「尊
敬
」
に
「
奉
持
」
が
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
類
義
語
同
志
の
そ
の
対
応
に
照
ら
し
て
、
く
だ
ん
の
「奉
」
に
は
、
む
し
ろ
「上
に
お
し
い
た
だ
く
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
た
る
。
後
者
の
古
訓
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
も
と
つ
い
て
日
本
語
を
あ
て
た
、
い
わ
ば
翻
訳
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
↑
こ
う
し
て
こ
の
㊨
の
項
目
に
属
す
る
用
例
は
、
漢
語
に
独
自
な
「奉
」
を
、
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
使
用
そ
の
も
の
が
限
ら
れ
て
も
い
る
が
、、
対
応
す
る
日
本
語
(古
訓
)
も
、
用
例
ご
と
に
区
区
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
文
脈
に
そ
く
し
て
「奉
」
を
翻
訳
し
た
そ
の
結
果
で
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も
正
訓
字
と
は
み
な
し
難
い
。
一
連
の
用
例
は
、
か
く
て
、
皿
群
が
漢
語
・
漢
文
を
基
調
に
表
現
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。
さ
て
残
る
用
例
は
あ
と
三
例
、
皿
群
の
う
ち
で
も
、
み
な
巻
一
七
に
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
例
は
、
さ
き
に
も
関
説
し
た
と
お
り
(
五
六
頁
)
、
漢
籍
に
全
く
同
じ
表
現
(傍
線
部
分
)
が
み
ら
れ
る
次
の
例
で
あ
る
。
故
、
獲
奉
宗
廟
、
不
レ
危
二社
稷
司
(
一
七
30
)
典
拠
と
し
て
、
漢
書
あ
る
い
は
文
選
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
よ
っ
た
の
か
、
ま
た
漢
書
に
い
く
つ
か
あ
る
類
例
の
応
用
で
あ
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
漢
文
の
表
現
と
し
て
そ
れ
を
見
る
限
り
は
、
古
訓
を
は
じ
め
と
す
る
「
た
も
ち
う
け
」
の
訓
み
は
当
た
ら
な
い
。
漢
書
の
類
例
を
引
き
あ
い
に
出
せ
ば
、
当
該
傍
線
部
の
「奉
」
は
「保
」
と
、
ま
た
「獲
」
は
「得
」
と
そ
れ
ぞ
れ
換
え
う
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
、
下
旬
と
の
対
応
を
か
ん
あ
ん
し
て
も
、
そ
う
し
た
換
え
う
る
可
能
性
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「奉
」
は
、
し
か
し
「保
」
で
は
な
い
。
意
味
的
に
は
そ
れ
に
重
な
り
な
が
ら
、
な
お
「宗
廟
」
に
対
し
て
敬
意
を
含
み
あ
ら
わ
し
た
語
、
そ
れ
が
右
の
「
奉
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
と
の
二
例
は
、
任
那
に
お
け
る
毛
野
臣
の
横
暴
を
伝
え
る
記
述
中
に
、
次
の
よ
う
に
前
後
し
て
あ
る
。
顧
以
二河
内
母
樹
馬
飼
首
御
狩
噛
奉
詣
二於
京
一而
奏
日
、
「
毛
野
臣
の
弁
疏
」
。
竭
レ使
之
後
、
更
自
謨
日
、
(
一
七
31
)
双
方
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
行
為
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
後
者
の
「奉
レ使
」
が
「
奉
謂
奉
送
之
也
」
ま
た
「奉
・
送
賜
」
な
ど
に
い
う
「
送
」
の
敬
語
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
し
て
ま
た
「
奉
詣
」
は
、
豆
群
の
引
用
す
る
魏
志
(魏
書
・
三
〇
・
東
夷
「倭
」)
の
文
中
に
「魏
志
云
、
～
太
守
鄲
(魏
書
は
「劉
」
に
作
る
)
夏
、
遣
レ使
(魏
書
は
「吏
」
に
作
る
)
将
送
詣
二
京
都
こ
(
九
跏
)
と
い
う
「送
詣
」
に
通
う
。
い
ず
れ
の
「
奉
」
に
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
受
け
手
、
こ
の
場
合
で
は
、
「京
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
す
な
わ
ち
天
皇
そ
の
人
の
い
る
地
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
例
だ
け
の
、
ま
さ
に
例
外
的
な
用
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
漢
語
の
使
用
と
天
皇
に
対
す
る
敬
意
の
表
明
に
積
極
的
な
意
欲
を
み
せ
る
皿
群
の
、
そ
の
特
徴
的
な
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
四
、
1
群
の
位
置
づ
け
と
全
体
の
ま
と
め
右
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
た
O
～
㊨
の
各
項
目
を
と
お
し
て
、
皿
群
と
皿
群
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
る
「奉
」
の
使
用
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
亙
群
で
は
、
「奉
」
を
日
本
語
(
和
訓
)
に
も
と
つ
く
漢
字
表
記
と
し
て
使
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
使
用
に
お
お
む
ね
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
用
例
の
数
も
、
ま
た
そ
の
あ
ら
わ
れ
も
、
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
皿
群
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
「奉
」
を
漢
語
そ
の
ま
ま
に
使
う
。
漢
語
「奉
」
が
も
つ
多
様
な
意
味
の
多
く
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
「
奉
」
を
活
用
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
皿
群
に
所
属
す
る
巻
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
巻
一
六
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
に
三
例
し
か
用
例
の
な
い
巻
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
日
本
書
紀
の
敬
語
七
九
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
八
〇
調
遣
二
斯
我
納
奉
二
事
於
朝
舶
(
一
六
7
)
右
に
傍
線
を
付
し
た
語
は
、
皿
群
に
特
徴
的
な
漢
語
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
皿
群
の
圏
内
に
あ
る
。
こ
う
し
た
漢
語
と
し
て
の
使
用
が
、
皿
群
に
一
貫
し
た
特
徴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
保
留
し
て
お
い
た
1
群
を
み
る
に
、
右
の
よ
う
に
「
奉
」
の
使
用
を
異
に
す
る
皿
皿
群
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
1
群
は
、
皿
群
に
親
近
を
も
つ
。
用
例
が
多
い
う
え
に
、
そ
の
な
か
に
は
、
皿
群
の
用
例
と
一
致
な
い
し
類
似
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
ま
ず
O
の
項
目
で
は
、
「
奉
進
」
は
皿
群
に
は
な
く
、
皿
群
の
う
ち
に
は
巻
一
八
以
下
二
〇
、
二
四
、
二
六
②
な
ど
に
あ
っ
て
、
こ
れ
が
漢
語
的
性
格
の
色
濃
い
語
で
あ
る
こ
と
を
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
1
群
に
つ
こ
う
三
例
(
一
3
.
二
76
92
)
あ
る
。
⇔
の
項
目
の
「
奉
レ
教
」
も
、
1
群
(
一
24
)
と
皿
群
(
一
九
8
)
と
が
共
有
す
る
例
で
あ
る
。
ま
た
⇔
の
項
目
で
皿
群
の
特
徴
的
な
用
例
で
あ
っ
た
「
奉
仕
」
「
奉
事
」
が
1
群
の
巻
二
(
74
・
93
)
に
あ
る
。
同
類
の
語
と
し
て
「
侍
奉
」
を
使
う
皿
群
と
は
、
あ
き
ら
か
に
異
な
る
。
さ
ら
に
四
の
項
目
に
お
い
て
は
、
皿
群
と
同
じ
よ
う
に
、
1
群
も
多
く
の
用
例
を
も
つ
。
「
奉
」
に
下
接
す
る
動
詞
の
異
な
り
語
の
限
り
で
も
、
巻
一
ー
助
・
迎
・
出
・
招
疇
・
造
・
覲
・
渡
巻
ニ
ー
避
・
迎
・
護
・
斎
・
降
・
送
・
慰
・
教
・
致
.
助
.
養
右
の
と
お
り
H
群
の
比
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
そ
の
な
か
に
は
、
皿
群
の
用
例
と
共
通
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
「
奉
助
」
「
奉
迎
」
「
奉
造
」
「
奉
覲
」
(
以
上
・
巻
一
)
「
奉
迎
」
「
奉
慰
」
「
奉
助
」
「
奉
養
」
(
以
上
、
巻
二
)
な
ど
。
な
お
ま
た
、
そ
れ
ら
以
外
で
も
、
類
縁
を
も
つ
表
現
の
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
宜
下
図
二
造
彼
神
之
象
一而
奉
中
招
疇
上
也
。
(
一
34
)
修
二理
神
宮
↓
奉
レ
祭
二神
霊
画
(
一
九
87
)
1
群
の
「奉
招
疇
」
は
、
天
照
大
神
を
行
為
の
受
け
手
と
し
、
大
神
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「招
疇
」
も
、
ま
た
皿
群
の
「祭
」
に
し
て
も
、
行
為
の
受
け
手
と
為
手
と
の
関
係
は
、
本
来
、
神
と
人
と
い
う
よ
う
に
、
上
下
尊
卑
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
「奉
」
を
要
し
な
い
だ
け
に
、
そ
の
使
用
に
は
、
た
が
い
に
共
通
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
付
随
す
る
表
現
と
し
て
、
む
海
神
、
尽
レ
誠
奉
レ
助
、
如
レ
此
矣
。
(
二
95
)
む
盍
下
各
尽
レ
忠
、
奉
う
展
二
聖
懐
鱒
(
一
九
54
)
右
の
よ
う
な
類
似
し
た
例
も
あ
る
が
、
ち
な
み
に
、
「
忠
誠
」
は
、
「
以
二
清
白
忠
誠
↓
不
二
敢
怠
惰
ご
(
1
10
°
)
と
あ
る
と
お
り
、
ゆ
「清
白
」
と
同
じ
臣
下
の
あ
る
べ
き
心
意
を
あ
ら
わ
し
、
「清
白
」
同
様
、
皿
群
に
い
く
つ
か
用
例
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
が
「尽
二忠
誠
一」
(
一
七
13
)
「
久
竭
二忠
誠
匚
(
一
九
52
)
「冀
馨
二忠
誠
二
(
二
五
鰤
)
「各
尽
二
丹
誠
匚
(
同
上
)
な
ど
と
、
1
群
の
「尽
レ
誠
」
と
同
様
の
表
現
を
成
り
立
た
せ
て
も
い
る
。
「忠
誠
」
の
用
例
は
、
表
現
こ
そ
違
う
け
れ
ど
も
、
1
群
に
「
此
神
亦
不
二忠
誠
一也
。
」
(
二
60
)
と
あ
る
。
「誠
」
と
「忠
誠
」
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
め
ぐ
る
表
現
と
、
さ
ら
に
「奉
」
に
ま
で
あ
い
わ
た
る
表
現
な
ど
、
そ
う
し
た
一
連
の
一
致
あ
る
い
は
類
似
は
、
皿
群
と
同
じ
よ
う
に
、
1
群
も
ま
た
漢
語
の
使
用
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
1
群
に
頻
出
す
る
「奉
」
は
、
か
く
て
積
極
的
に
漢
語
を
使
用
し
た
な
か
で
の
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
さ
ら
に
「奉
」
に
関
連
す
る
表
現
で
、
皿
群
の
用
例
と
類
似
し
た
も
の
に
、
次
の
例
が
あ
る
。
む
永
為
二
皇
孫
嚇
奉
レ
護
。
(
二
73
)
　
謹
為
二
国
家
嚇
奉
レ
置
二
～
四
処
屯
倉
司
(
一
八
42
)
日
本
書
紀
の
敬
語
八
一
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
八
二
「奉
」
の
多
用
と
、
そ
の
な
か
の
個
々
の
用
例
や
関
連
す
る
表
現
な
ど
に
、
1
群
と
皿
群
と
で
は
、
右
の
よ
う
な
一
致
あ
る
い
は
類
似
を
示
す
。
そ
の
一
方
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
違
い
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
た
と
え
ば
、
⇔
や
㊨
の
項
目
に
属
す
る
用
例
を
、
1
群
は
、
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
。
ま
た
、
四
の
項
目
に
属
す
る
用
例
の
う
ち
に
、
皿
群
に
特
徴
と
な
っ
た
例
が
な
い
し
、
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
た
皿
群
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
「伏
」
以
下
の
例
も
絶
え
て
な
い
。
そ
の
う
え
、
四
字
一
句
を
単
位
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
表
現
を
成
り
た
た
せ
よ
う
と
す
る
、
皿
群
に
著
し
い
表
現
上
の
特
質
も
、
1
群
で
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
も
ち
ろ
ん
無
視
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
1
皿
群
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
あ
ら
わ
す
事
柄
や
内
容
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
1
群
は
、
い
わ
ゆ
る
神
代
巻
で
あ
る
。
神
話
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
も
か
く
も
日
本
の
固
有
の
伝
承
を
も
と
に
成
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
、
発
想
や
そ
の
表
現
の
基
に
日
本
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
漢
文
で
あ
ら
わ
す
に
し
て
も
、
目
本
語
も
し
く
は
日
本
語
に
よ
る
表
現
や
内
容
等
の
規
制
あ
る
い
は
制
約
を
た
え
ず
ひ
き
ず
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
漢
籍
中
の
章
句
の
利
用
が
極
め
て
低
調
で
あ
る
の
蠣
、
恐
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
漢
文
的
な
潤
色
を
こ
ら
す
こ
と
に
積
極
的
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
定
の
う
え
で
言
え
ば
、
も
し
そ
う
し
た
規
制
や
制
約
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
は
、
皿
群
の
表
現
に
よ
り
近
似
し
た
あ
ら
わ
れ
を
呈
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
上
に
指
摘
し
た
一
致
な
い
し
類
似
を
も
と
に
、
1
皿
群
を
一
つ
に
括
る
つ
も
り
で
は
な
い
。
括
る
こ
と
も
可
能
な
ほ
ど
両
群
が
共
通
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
共
通
項
が
漢
語
そ
の
ま
ま
の
表
現
を
行
な
う
1
消
極
・
積
極
の
相
対
的
な
差
は
あ
る
に
せ
よ
ー
そ
の
基
調
に
あ
る
こ
と
、
い
ま
は
、
そ
の
限
り
し
か
言
え
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
上
述
の
と
お
り
日
本
語
(和
訓
)
を
も
と
に
し
た
表
現
を
積
極
的
に
行
な
い
、
そ
の
基
調
に
お
い
て
古
事
記
に
親
近
を
も
つ
皿
群
と
は
、
1
皿
群
の
双
方
と
も
、
表
現
の
基
調
に
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。
結
局
、
書
紀
三
〇
巻
は
三
つ
(
な
い
し
二
つ
)
の
群
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
ご
と
に
、
そ
の
表
現
の
基
調
を
異
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
結
論
は
、
別
稿
で
得
た
結
論
に
そ
の
ま
ま
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
九
八
三
.
一
一
.
九
)
註①
「
『
日
本
書
紀
』
の
句
法
」
『
国
語
国
文
』
第
四
十
七
巻
第
九
号
。
「
日
本
書
紀
出
典
考
-
対
表
現
を
め
ぐ
っ
て
l
」
『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
十
五
号
。
②
亀
井
孝
「
古
事
記
は
よ
め
る
か
」
『
古
事
記
大
成
』
(
言
語
文
字
篇
)
三
。
③
上
中
下
は
古
事
記
の
巻
を
、
ま
た
以
下
の
数
字
お
よ
び
オ
ウ
は
『
古
事
記
大
成
』
本
の
丁
数
と
そ
の
表
裏
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
。
④
「
日
本
書
紀
の
敬
語
ー
『
勅
』
『命
』
『
御
』
を
め
ぐ
っ
て
t
」
『佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
。
⑤
固
有
名
詞
の
「副
潮
造
」
(
二
九
弸
)
と
官
職
を
あ
ら
わ
す
「奉
膕
紀
朝
臣
真
人
」
(
1110
m
,
と
の
二
例
を
除
く
ほ
か
、
「奉
二使
旨
於
御
所
こ
(
二
九
蹤
)
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
通
釈
』
で
は
「奏
二奉
レ
使
旨
於
御
所
こ
と
す
る
が
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
書
紀
が
「奉
」
を
「奏
」
に
改
め
て
い
る
の
に
従
い
、
こ
れ
も
採
ら
な
い
。
な
お
・
単
独
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「奉
」
を
単
独
用
字
と
し
、
そ
れ
以
外
の
、
他
の
語
と
結
合
し
て
い
る
「奉
」
を
熟
合
用
字
と
し
て
一
括
し
た
が
、
熟
合
用
字
に
つ
い
て
は
、
類
義
的
に
結
び
つ
き
、
結
合
度
の
強
い
例
か
ら
、
異
義
的
な
結
び
つ
き
の
、
そ
れ
の
比
較
的
緩
い
例
ま
で
あ
る
。
結
合
度
の
強
弱
は
、
用
例
に
よ
っ
て
は
見
き
わ
め
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
、
便
宜
的
な
措
置
と
し
て
一
括
し
た
ま
で
で
あ
る
。
⑥
該
当
す
る
用
例
に
「奉
施
」
が
あ
る
。
三
例
あ
る
そ
の
い
ず
れ
も
、
巻
三
〇
の
仏
教
関
連
記
述
中
に
あ
り
、
し
か
も
行
為
の
受
け
手
を
僧
と
す
る
な
ど
、
限
定
さ
れ
た
特
異
な
用
例
な
の
で
、
表
に
は
あ
ら
わ
さ
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「奉
施
」
を
、
古
訓
で
は
「
お
く
り
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
あ
る
い
は
「
お
く
り
ま
だ
し
た
ま
ふ
」
な
ど
と
訓
む
。
け
れ
ど
も
、
「
奉
施
」
は
、
書
紀
に
限
っ
て
も
、
天
皇
幸
二
于
飛
鳥
寺
ハ
以
二
珍
宝
、
奉
二於
仏
一而
礼
敬
。
(
二
九
跏
)
{是
日
、
馴
二緬
絲
綿
布
「
飄
七
寺
安
居
沙
門
三
千
三
百
六
十
三
殉
(1110
0
日
本
書
紀
の
敬
語
八
三
佛
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
八
号
八
四
右
の
よ
う
に
「奉
」
と
相
互
に
関
連
す
る
ほ
か
、
東
大
寺
奴
婢
帳
(
寧
楽
遺
文
・
下
巻
)
な
ど
に
「
上
件
奴
婢
等
、
奉
二
施
金
光
明
寺
こ
(
瑚
頁
)
な
ど
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
以
前
奴
婢
、
於
二東
大
寺
「奉
献
如
レ
前
」
(
刪
頁
)
を
は
じ
め
と
し
て
「
進
上
」
「
貢
上
」
な
ど
と
も
同
様
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
奉
」
の
限
り
は
、
献
上
の
意
を
あ
ら
わ
す
と
み
る
。
⑦
一
書
中
の
「
近
江
天
皇
」
と
い
う
呼
称
自
体
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
一
四
七
番
歌
の
直
前
に
あ
る
標
題
の
「近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
代
」
を
ひ
き
つ
い
だ
、
恐
ら
く
そ
の
略
述
表
記
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
呼
称
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
書
は
、
掲
出
し
た
と
お
り
、
す
べ
て
四
字
の
単
位
的
な
ま
と
ま
り
か
ら
成
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
も
と
つ
く
と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
に
漢
文
的
措
辞
に
あ
る
。
ツ
タ
ナ
ム
ネ
⑧
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
「漢
文
の
か
た
は
、
た
黛
あ
り
に
拙
げ
な
る
は
、
ひ
た
ぶ
る
に
古
ノ
語
を
伝
ふ
る
こ
と
を
旨
と
せ
る
故
に
、
漢
文
の
カ
キ
ザ
マ
ヘ
へ
方
に
は
心
せ
ざ
る
物
な
り
、
」
(
「
文
体
の
事
」
『古
事
記
伝
』
一
)
、
あ
る
い
は
ま
た
「
ヤ
ス
マ
ロ
は
、
そ
の
よ
う
な
、
ク
ン
(
い
わ
ゆ
る
和
訓
ー
ヘ
ヘ
ヘ
へ
榎
本
補
記
)
か
ら
文
脈
全
体
を
コ
ト
バ
に
も
ど
す
操
作
、
か
り
に
、
そ
れ
を
ヨ
ミ
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
ヨ
ミ
の
操
作
の
上
に
立
っ
て
古
事
記
を
よ
む
(
理
解
す
る
)
こ
と
を
読
者
に
期
待
し
な
が
ら
、
そ
の
本
文
を
書
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
」
(
註
2
の
亀
井
氏
論
文
)
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
実
際
に
、
た
と
え
ば
「
○
然
」
な
ど
の
漢
語
は
、
書
紀
に
そ
の
例
が
多
い
(
「
忿
然
」
「
絶
然
」
「
悽
然
」
「
忽
然
」
「
懣
然
」
「
灼
然
」
「
樗
然
」
「警
然
」
「
欣
然
」
な
ど
は
一
部
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
事
記
に
は
「
自
然
」
(
中
23
オ
)
の
一
例
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
古
事
記
の
純
漢
文
的
構
文
の
文
章
に
つ
い
て
」
(
福
田
良
輔
『
文
学
研
究
』
四
十
四
輯
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
事
記
本
文
中
に
漢
文
体
の
著
し
い
(
い
わ
ゆ
る
純
漢
文
体
)
部
分
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
、
一
方
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
文
体
な
い
し
は
構
文
上
の
問
題
で
あ
り
、
さ
き
の
指
摘
と
抵
触
し
な
い
。
⑨
第
五
詔
に
「天
皇
大
命
恐
被
賜
」
と
あ
る
の
は
、
唯
一
の
例
外
。
な
お
、
宣
命
の
本
文
は
、
北
川
和
秀
編
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
』
に
よ
る
。
⑩
註
4
に
同
じ
。
⑪
後
漢
の
光
武
帝
即
位
の
さ
い
の
「
祝
文
」
に
「
秀
(光
武
帝
)
猶
固
辞
、
至
二
于
再
ハ
至
二N
-
111;
璽
臣
僉
日
、
『
皇
天
大
命
、
不
レ
可
二
稽
留
こ
。
敢
不
二
敬
承
ご
(後
漢
書
・
巻
一
上
)
と
あ
る
ほ
か
、
「
恭
承
二
天
地
こ
(漢
書
・
巻
九
・
元
帝
紀
)
、
「
謹
受
レ
命
矣
。」
(文
選
・
巻
八
・
司
馬
長
卿
・
上
林
賦
)
な
ど
が
あ
る
。
⑫
H
群
に
も
、
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
上
接
さ
せ
た
例
が
一
例
「
朕
欽
承
二
宝
命
「
臨
二仰
区
宇
ご
(
二
二
励
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
大
唐
之
国
」
の
親
書
の
一
節
で
あ
り
、
親
書
に
ふ
さ
わ
し
く
修
辞
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
も
と
の
親
書
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
っ
た
く
の
異
例
で
あ
る
。
う
⑬
小
竹
武
夫
訳
『漢
書
』
上
巻
に
は
、
「奉
け
ま
も
る
」
(
34
頁
)
と
あ
る
。
⑭
皿
群
で
も
漢
書
の
同
じ
一
節
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
子
レ
民
治
・国
、
重
事
也
。」
「
子
・
民
治
レ
国
、
最
宜
レ
称
。」
(
一
七
13
)
と
改
め
る
。
そ
う
し
た
改
変
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
註
1
の
拙
稿
(
後
者
)
で
指
摘
し
た
。
な
お
、
逐
一
断
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
例
を
含
め
、
出
典
に
つ
い
て
は
小
島
憲
之
先
生
著
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
に
大
き
く
よ
っ
て
い
る
。
⑮
こ
う
し
た
「
聞
」
の
用
法
と
、
そ
の
用
例
が
皿
群
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
4
の
別
稿
で
言
及
し
た
。
⑯
ち
な
み
に
、
日
本
的
発
想
に
よ
る
奉
仕
に
付
随
す
る
表
現
で
は
、
永
続
性
を
強
調
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
古
事
記
の
「
共
二
与
天
地
汽
無
レ
退
仕
奉
」
(
中
52
オ
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
万
葉
集
に
は
「
天
地
と
共
に
終
へ
む
と
念
ひ
つ
つ
奉
レ仕
し
」
(
墹
)
「遠
長
く
仕
へ
む
も
の
と
念
へ
り
し
」
(
754
)
「
年
の
緒
長
く
仕
へ
来
し
」
(㍊
)
「
あ
り
が
よ
ひ
つ
か
へ
ま
つ
ら
む
万
代
ま
で
に
」
(雛
)
な
ど
が
あ
る
。
⑰
こ
の
説
明
の
基
本
は
、
渡
辺
実
氏
「敬
語
体
系
」
『
国
語
構
文
論
』
に
よ
る
。
⑱
こ
の
一
文
は
、
漢
書
の
「奉
レ
養
甚
謹
、
以
二
私
銭
供
給
。
」
(
巻
八
・
宣
帝
紀
)
に
よ
る
。
⑲
そ
れ
が
皿
群
に
お
け
る
表
現
上
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
1
の
拙
稿
(
後
者
)
で
指
摘
し
た
。
⑳
山
田
孝
雄
「
奉
為
考
」
『
芸
文
』
第
十
六
年
第
七
号
。
⑳
こ
の
一
文
は
、
山
上
憶
良
の
沈
痾
自
哀
文
(
万
葉
集
・
巻
第
五
)
の
な
か
の
本
文
「自
有
二
修
善
之
志
ハ
曽
無
二作
悪
之
心
こ
に
つ
い
て
の
註
と
し
て
も
「謂
レ
聞
二
諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
之
教
一也
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
仏
典
に
散
見
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
小
島
先
生
(
註
14
の
著
書
嬲
頁
)
は
「
や
は
り
有
名
な
語
句
は
記
憶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑳
前
者
は
史
記
の
「吏
皆
送
二
奉
銭
一三
」
(
蕭
相
世
家
)
の
索
隠
、
後
者
は
周
礼
の
「
若
遷
レ
宝
則
奉
レ
之
」
(
春
宮
.
天
府
)
の
鄭
氏
注
。
な
お
後
者
の
周
礼
の
一
文
に
つ
い
て
の
賈
公
彦
の
疏
に
は
、
「
天
府
劉
送
之
於
彼
新
廟
之
天
府
「
蔵
レ
之
如
レ
故
也
。
」
と
あ
る
。
⑬
「
誠
」
の
熱
語
と
し
て
は
、
皿
群
に
は
、
ほ
か
に
「誠
款
」
(
一
七
14
)
「
精
誠
」
(
一
九
留
)
「
丹
誠
」
(
一
九
58
.
二
五
蜘
)
な
ど
が
あ
り
、
1
群
に
も
「
誠
款
」
(
二
73
)
が
あ
る
。
H
群
に
は
「
至
誠
」
が
二
例
あ
る
だ
け
で
、
し
か
も
一
例
は
百
済
の
久
琢
の
奏
言
(
九
跏
)
の
な
か
に
、
ま
た
一
例
は
大
唐
の
国
書
(
1
11
1°
)
S
な
か
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
そ
う
し
た
外
国
関
連
記
述
の
潤
色
著
し
い
文
中
に
限
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
⑳
小
島
先
生
前
掲
書
(註
14
)。
[口
本
書
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の
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